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1.1 Tutkielman aihe 
 
Musiikilla on lapsen kasvulle ja kehitykselle vahva merkitys, sillä se on elementti, 
joka tavalla tai toisella kuuluu jokaisen ihmisen elämään. Musiikki on universaali 
ilmaisun muoto, joka on osa kaikkia kulttuureja ja kansallisuuksia. Musiikin kanssa 
eivät ole tekemisissä ainoastaan musiikin harrastajat ja ammattilaiset, vaan jokaiselle 
meistä muodostuu elämän aikana jonkinlainen suhde musiikkiin. Erityisesti lapsuu-
denaikaisella musiikkikasvatuksella on merkitystä sen kannalta, millaiseksi yksilön 
henkilökohtainen musiikkisuhde kehittyy. 
 
Musiikin tärkeä merkitys ihmiselle on ymmärretty myös ortodoksisessa kirkossa. 
Hengellisten laulujen on koettu antavan ihmiselle lohdutusta ja voimia kristilliseen 
elämään. Ihmismieleen ja aisteihin vetoavan musiikin keinoin on myös pyritty välit-
tämään Kirkon opetusta sekä ohjaamaan ihmistä rukoukseen ja sitä kautta Jumalan 
tuntemiseen. Lapselle, joka tarkastelee maailmaa hyvin konkreettisesti ja kokemus-
pohjaisesti, elämyksiä tarjoavan musiikin merkitys osana hengellistä elämää ja ope-
tusta korostuu entisestään.  
 
Kirkollinen ja tieteellinen näkemys musiikin merkityksistä muistuttavat monin tavoin 
toisiaan. Musiikkikasvatuksen professori Jukka Louhivuori kuvaa, millaisia merki-
tyksiä musiikkikasvatuksella voi olla tieteellisestä näkökulmasta toisaalta yksilön, 
toisaalta yhteisön kannalta. Yksilötasolla keskeisiä merkityksiä ovat erityisesti ter-
veyteen, hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvät merkitykset, kun taas yhtei-




Musiikin mahdollisista hyvinvointia ja terveyttä edistävistä piirteistä on puhuttu hy-
vin pitkään, mutta viime aikoina ne ovat alkaneet kiinnostaa myös tieteentekijöitä. 
Erityisesti laulun ja kuorolaulun terveysvaikutukset herättävät nykytutkijoissakin 
jatkuvasti kiinnostusta, vaikka kattavaa tieteellistä selitystä ei toistaiseksi ole kyetty 
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tuottamaan. Laulamiseen ja etenkin yhteisölliseen taideharrastukseen kuten kuoro-
lauluun on yhdistetty monia myönteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät sekä mielen että 
kehon hyvinvointiin. Musiikki voi toimia muun muassa stressin lievittäjänä, tuntei-
den käsittelyn ja identiteetin muodostamisen välineenä sekä mahdollisesti kognitiivi-
sen kehityksenkin tukena. Lisäksi musiikki voi tarjota tärkeän sosiaalisen verkoston, 





Musiikkikasvatuksen merkitykset pätevät seurakunnassakin: toiminnan kautta voi-
daan välittää lapselle kristillisiä arvoja ja oppeja. Musiikkitoiminnasta voi muodostua 
lapselle harrastus, joka tukee lapsen ortodoksista identiteettiä ja auttaa tätä löytämään 
oman paikkansa hengellisessä yhteisössä. Musiikkiryhmässä lapsi voi luoda ystä-
vyyssuhteita ja kokea yhteenkuuluvuutta toisten samanikäisten ortodoksien kanssa, 
joita lapsi ei välttämättä arkielämässä kohtaisi. Musiikkiryhmätoiminta voi toimia 
myös hyvänä työvälineenä esimerkiksi maahanmuuttajien integroimisessa osaksi 
seurakuntaa.  
 
Työskentely lasten kanssa on kiinnostanut minua aina, mutta vanhemmaksi tulo 
opintojen aikana sai minut erityisesti pohtimaan seurakuntien musiikkikasvatusta ja 
kanttorin roolia lapsityössä. Kyseisen aihepiirin valinta juontuu omasta halustani 
selvittää, miten voisin tulevassa seurakuntatyössäni luoda toimivaa ja aktiivista mu-
siikkikasvatusta lapsille. Lapset ovat seurakuntien säilymisen kannalta tärkeä ryhmä, 
jonka musiikkikasvatuksesta kanttorilla olisi myös kirkkojärjestyslain mukainen vel-
vollisuus huolehtia, ovathan lapset seurakunnan jäseniä siinä missä aikuisetkin.
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Kanttorit saattavat kuitenkin kohdata musiikkikasvatustehtävässään monia haasteita, 
mihin viittaa sekin, ettei kaikissa seurakunnissa ole lapsille suunnattua musiikkikas-
vatusta. Tutkielmassani koetan etsiä käytännöllisiä ratkaisuja siihen, miten kanttori ja 
seurakunta voivat vaikuttaa lasten musiikkikasvatustoiminnan menestymiseen ja ke-
hittää sitä. 
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 Louhivuori 2009, 14–20; ks. myös Murray, Michael & Lamont, Alexandra. 2012. Community Music 
and Social/Health Psychology: Linking Theoretical and Practical Concerns. – Music, Health & Well-
being. Ed. by Raymond MacDonald et al. Oxford: Oxford University Press. 76–77; Clift, Stephen. 
2012.  Singing, Wellbeing and Health. – Music, Health & Wellbeing. Ed. by Raymond MacDonald et 
al. Oxford: Oxford University Press. 114; Hongisto-Åberg, Marja & Lindeberg-Piiroinen, Anne & 
Mäkinen, Leena. 1993. Hip hoi, musisoi! Musiikki varhaiskasvatuksessa. Espoo: Fazer Musiikki. 17, 
18, 206–207. 
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Tutkielman tavoite on selvittää elinvoimaisen lasten musiikkikasvatustoiminnan 
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä seurakunnassa ja erityisesti sitä, miten kanttori 
voi vaikuttaa musiikkikasvatuksen menestymiseen. Pyrin myös selvittämään, mikä 
on seurakunnan rooli musiikkikasvatuksessa. Lisäksi tarkastelen, millä tavoin uskon-
to ilmenee musiikkikasvatuksessa ja mikä on taidemusiikkikasvatuksen ja hengelli-
syyden suhde musiikkikasvatuksen sisällössä ja toimintatavoissa. 
 
Tutkielma tarkastelee kanttorien ja perheiden näkemyksiä lasten kirkollisesta mu-





Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jonka aineiston olen koonnut haas-
tattelumenetelmän avulla. Sisällön analyysissä hyödynnän teemoittelua
4
 eli tarkaste-
len vastauksissa esiintyviä yhteyksiä ja kokoan esiin nousevia piirteitä teemoiksi. 
Tutkielma on rajattu käsittämään noin 0–11-vuotiaiden lasten musiikkikasvatusta. 
Ajallisesti työ on määritetty kuvaamaan kanttorien ja perheiden näkemyksiä haastat-
telujen teon aikana vuosina 2014–2015, joskin haastatteluissa voidaan viitata myös 
aiempiin kokemuksiin. 
 
Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä oli varsin itsestään selvä valinta olemassa 
olevan lähdemateriaalin niukkuuden vuoksi. Haastattelu tuntui luontevalta myös sik-
si, että tutkielmani keskittyy selvittämään nimenomaan ihmisten henkilökohtaisia 
kokemuksia. Kyselytutkimus ei olisi mielestäni ollut tässä tapauksessa hyvä vaihto-
ehto, koska otanta olisi joka tapauksessa jäänyt varsin pieneksi eikä kysely olisi 
mahdollistanut yhtä joustavaa ja perusteellista aiheen läpikäyntiä kuin haastatteluti-
lanne kasvokkain. Kaikki toteutetut haastattelut ovat strukturointiasteeltaan puoli-
strukturoituja siten, että haastattelukysymykset suunniteltiin etukäteen, mutta kysy-
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 Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2001. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytän-
tö. Helsinki: Yliopistopaino. 173; Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2002. Laadullinen tutkimus ja 
sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 95. 
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mysten muoto ja järjestys saattoi haastattelutilanteessa vaihdella ja tilaa jätettiin 
myös vapaalle keskustelulle sekä haastattelun aikana herääville kysymyksille. 
 
Tutkielmaa varten tein yhteensä neljä haastattelua, jotka äänitin ja litteroin. Haastat-
teluista kolme suuntautuivat lasten musiikkikasvatustyötä eri puolilla Suomea teke-
ville kanttoreille ja yksi Joensuun seurakunnan lapsikuorolaisten vanhemmille. Halu-
sin tarkastella tutkimuskysymystä sekä seurakunnan että perheiden näkökulmasta 
siksi, että ilman perheiltä tulevaa palautetta tutkielman tulokset olisivat mielestäni 
saattaneet jäädä yksipuolisiksi. Kanttoreille suunnatut haastattelut toteutin yksilö-
haastatteluina ja vanhempien haastattelun ryhmähaastatteluna. Yksilöhaastattelu olisi 
sopinut hyvin myös vanhempien haastattelumuodoksi, mutta työmäärän vähentämi-
seksi valitsin ryhmähaastattelun. Ratkaisu tuntui loogiselta myös siksi, että vanhem-
mat edustivat kaikki saman lapsikuoron vanhempia, kun taas kanttorit edustivat ku-
kin eri seurakuntaa. Vanhempien haastattelut käsittelin mahdollisimman todenmu-
kaisten ja rehellisten vastausten saamiseksi nimettöminä, mutta kanttorien haastatte-
luihin pyysin julkaisuluvat, sillä tutkimustehtävän kannalta oli luontevaa, että kunkin 
seurakunnan oman tilanteen ja resurssit saattoi ottaa tulkinnassa avoimesti huomi-
oon. 
 
Vanhempien ryhmähaastattelu toteutui keväällä 2014. Osallistujat ryhmähaastatte-
luun hankin käymällä lapsikuoron harjoituksissa esittelemässä tutkielmani aiheen 
paikalla olleille vanhemmille henkilökohtaisesti, vaihtamalla yhteystietoja haastatte-
luun myöntyneiden kanssa ja sopimalla yhteisen haastatteluajan jälkikäteen puheli-
mitse. Haastateltavaksi suostui kolme vanhempaa, joista kaikki myös saapuivat haas-
tatteluun. Vanhempien sijaan olisi ollut myös mahdollista suunnata haastattelu suo-
raan lapsikuorolaisille, mutta silloin haastattelutilanne olisi ollut vaikeampi järjestää 
ja tietyistä haastattelussa esiintyneistä teemoista olisi voinut olla vaikea saada joh-
donmukaisia vastauksia. 
 
Yksilöhaastattelut ajoittuivat toukokuulle 2014, elokuulle 2014 ja tammikuulle 2015. 
Kanttoreiden haastatteluita myös täydennettiin myöhemmin lisäkysymyksin sähkö-
postilla, johon kaksi kolmesta kanttorista vastasi. Haastatteluihin osallistui kolme 
kanttorin koulutuksen saanutta seurakunnan työntekijää: Stiina Hakonen Helsingin 
seurakunnasta, Riikka Patrikainen Ilomantsin seurakunnasta ja Sofia Laukkanen 
Kuopion seurakunnasta. Haastateltavat kanttorit valittiin harkinnanvaraisesti niin, 
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että kaikilla haastateltavilla olisi kokemusta seurakunnissa tehtävästä lasten musiik-
kikasvatustyöstä. Pyrin myös valitsemaan haastateltavat mahdollisimman erikokoi-
sista ja maantieteellisesti eri alueita edustavista seurakunnista, jotta sekä isojen että 
pienten seurakuntien haasteet tulisivat käsitellyiksi. Tiedostan, että lisänäkemyksen 
saamiseksi voisi olla mielekästä tarkastella myös seurakuntia, joissa lasten musiikki-
kasvatusta ei syystä tai toisesta ole, mutta tähän työhön halusin valita konkreettisen, 
ratkaisukeskeisen näkökulman.  
 
Helsingin seurakunnan kasvatustyöntekijä Stiina Hakosen (s. 1965) vastuulla Espoon 
Tapiolan kirkossa on kaksi lasten musiikkiryhmää,  perhemuskari ja Pyhän Hermanin 
lapsikuoro. Ennen nykyisiä tehtäviään nuorisokanttorina toimineelle Hakoselle on 
hänen työhistoriansa aikana kertynyt kokemusta kaikenikäisten lasten musiikkiryh-
mätoiminnasta, kuten vauva- ja pienten lasten muskareista, lapsikuorosta, varhais-
nuorten kuorosta sekä nuorisokuorosta. 
 
Ilomantsin kanttori Riikka Patrikaisen (s. 1980) vastuulla on lasten lauluryhmä Vu-
nukat, joka on toiminut paikkakunnalla muutaman vuoden. Ennen Ilomantsiin tuloa 
Patrikainen on johtanut lapsikuoroa myös Joensuun seurakunnassa. Lauluryhmä Vu-
nukat ei ole varsinaisesti ortodoksinen, seurakunnallinen kuoro, vaan sen taustaor-
ganisaationa toimii kansalaisopisto. Patrikainen kertoo pyrkineensä alunperin paik-
kakunnalle muuttaessaan saamaan musiikkikasvatustoimintaa vireille Ilomantsin 
ortodoksisessa seurakunnassa mutta toteaa toiminnan kuihtuneen kokoon laulajien 
puutteen vuoksi. 
 
Kuopion kanttori Sofia Laukkanen (s. 1980) johtaa seurakunnan lapsikuoroa, jonka 
hän kertoo perustaneensa tullessaan vuonna 2009 töihin kyseiseen seurakuntaan. Hän 




1.4 Kirjallisuus ja aiempi tutkimus 
 
Koska käytännössä katsoen Suomessa ei ole saatavilla kirjallisuutta, joka nimen-
omaisesti käsittelisi lasten musiikkikasvatustyötä nykypäivän ortodoksisessa seura-
kunnassa, lähestyn aihetta ensiksi yleistä musiikkikasvatusta koskevan kirjallisuuden, 
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toiseksi ortodoksista uskontokasvatusta ja kirkkolauluperinnettä koskevan kirjalli-
suuden näkökulmasta. Tutkielman vertailukohteena hyödynnän myös eräitä seura-
kuntien musiikkikasvatustoimintaa käsitteleviä opinnäytetöitä. 
 
Lasten musiikkikasvatus on laaja ja paljon tutkittu aihepiiri, josta on melko hyvin 
tietoa tarjolla. Suomessa musiikkikasvatukseen liittyviä tutkimuksia ja opinnäytteitä 
on tehty erityisesti Sibelius-Akatemiassa sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. 
Musiikkikasvatuksen osalta olen hyödyntänyt tässä työssä lähinnä painettua kirjalli-
suutta. Eniten käyttämiäni lasten musiikkikasvatusta koskevia teoksia ovat olleet 
Jukka Louhivuoren, Pirkko Paanasen ja Lauri Väkevän toimittama kokoomateos 
Musiikkikasvatus – Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen (2009)5, 
Marja Hongisto-Åbergin, Anne Lindeberg-Piiroisen ja Leenan Mäkisen Hip hoi, mu-
sisoi! Musiikki varhaiskasvatuksessa (1993)
6
, Pirkko Paanasen tutkimus Monta pol-
kua musiikkiin (2003)
7




Uskontokasvatuksellista näkökulmaa käsittelevä luku perustuu lähtökohtaisesti Soili 
Penttosen artikkeliin ”Teologisia näkökohtia ortodoksiseen kasvatukseen”(2001)9. 
Lasten kirkkolaulua ja kirkkolaulun opetusta käsittelevissä luvuissa tärkeimpiä käyt-
tämiäni teoksia ovat olleet muun muassa Hilkka Seppälän tuotanto sekä Vladimir 




Evankelis-luterilaisen kirkon piirissä, jossa musiikkikasvatustoiminta näyttäisi ole-
van ortodoksikirkkoa laajempaa ja järjestäytyneempää, on tehty joitakin seurakuntien 
musiikkikasvatus- ja lapsikuorotoimintaan liittyviä tutkimuksia ja opinnäytteitä sekä 
seurakuntien musiikkikasvatustyöhön tarkoitettuja oppaita. Nimenomaan ortodoksi-
kirkon lasten musiikkikasvatukseen keskittyvää tietoa on sen sijaan niukasti. 
 
                                                 
5
 Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Toim. Louhivuori, Jukka 
& Paananen, Pirkko & Väkevä, Lauri. 2009. Vaasa: FiSME ry. 
6
 Hongisto-Åberg, Marja & Lindeberg-Piiroinen, Anne & Mäkinen, Leena. 1993. Hip hoi, musisoi! 
Musiikki varhaiskasvatuksessa. Espoo: Fazer Musiikki. 
7
 Paananen, Pirkko. 2003. Monta polkua musiikkiin. Tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittymi-
nen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6–11. Jyväskylä studies in humanities 
nro 10. Jyväskylän yliopisto. 
8
 Ahonen, Kari. 2004. Johdatus musiikin oppimiseen. Helsinki: Finn Lectura. 
9
 Penttonen, Soili. 2001. Teologisia näkökohtia ortodoksiseen kasvatukseen. – Joensuun yliopiston 
ortodoksisen teologian vuosikirja Erga 2000. Joensuu: Yliopistopaino. 158–172. 
10
 Morosan, Vladimir. 1994. Choral Performance in Pre-Revolutionary Russia. Russian Music Stu-
dies, No. 17. Madison, Connecticut: Musica Russica. 
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Tämän tutkielman tapaisia lasten kirkollista musiikkikasvatusta käsitteleviä opin-
näytteitä Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastolla ovat olleet esimerkiksi Tea 
Lankisen tutkielma ”Seurakunnan lapsikuorotoiminta: Neljän kirkkomusiikkipiirin 
vertailua vuonna 1986”11 ja Tarja Jauholan tutkielma ”Lapsikuorotoiminta vuonna 
1989Mikkelin hiippakunnassa”12, jotka molemmat ajoittuvat 1980-luvulle. Hanna-
Leena Keinäsen työssä ”Kanttorit lapsikuoronjohtajina: Musiikkikasvatus kirkkomu-
siikkikoulutuksessa ja lapsikuorotoiminnan haasteet”13 käsitellään puolestaan mu-
siikkikasvatustoimintaa 2000-luvulla erityisesti koulutuksen näkökulmasta. 
 
Ortodoksista musiikkikasvatusta koskevia opinnäytteitä ovat tehneet kanttorit Stiina 
Hakonen ja Antti Räsänen. Hakosen nuoriso- ja vapaa-ajan koulutuksen lopputyö 
”Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan tyttökuoro Piäskyt – laulua täydestä sydämes-
tä ja antaumuksella!” (2000)14 käsittelee tyttökuoro Piäskyjen toimintaa vuosina 
1982–1987. Hakosen tutkielmassa pyritään selvittämään, mitkä ovat kuorolaisten ja 
kuoronjohtajan motiivit kuorotoimintaan, millainen kuorotoiminta on mielekästä ja 
hyödyllistä, sekä millainen vaikutus kuorotoiminnalla on lasten tulevaisuuteen. Li-
säksi Hakonen pohtii lapsikuorotoiminnan merkitystä nuorisotyön menetelmänä. 
 
Hakosen tutkimuksessa ilmeni muun muassa, että kuoron yhteishenkeä pitivät yllä 
tiiviit ystävyyssuhteet, riittävät haasteet ja päämäärät sekä ennen kaikkea kuoronjoh-
tajan persoona ja iloinen ilmapiiri. Myös vanhemmilla oli aktiivinen rooli kuorotoi-
minnassa. Kuoroharrastuksella ei näyttänyt olevan selkeää vaikutusta kuorolaisten 
kirkkomusiikkiharrastuneisuuteen tulevaisuudessa, mutta kuorolaiset kuitenkin koki-
vat kuoron luoneen heille myönteisen suhtautumisen kirkkoon. 
 
Räsänen taas tutkii pro gradu -tutkielmassaan ”Herra, viisauteen ohjaaja! Kirkkomu-
siikin käyttö ortodoksisen uskonnon tunneilla peruskoulussa ja lukiossa Pohjois-
                                                 
11
 Lankinen, Tea. 1989. ”Seurakunnan lapsikuorotoiminta: Neljän kirkkomusiikkipiirin vertailua 
vuonna 1986.” Kirkkomusiikin lopputyö. Sibelius-Akatemia. 
12
 Jauhola, Tarja. 1991. ”Lapsikuorotoiminta vuonna 1989 Mikkelin hiippakunnassa.” Kirkkomusiikin 
lopputyö. Sibelius-Akatemia. 
13
 Keinänen, Hanna-Leena. 2011. ”Kanttorit lapsikuoronjohtajina: Musiikkikasvatus kirkkomusiikki-
koulutuksessa ja lapsikuorotoiminnan haasteet.” Kirkkomusiikin lopputyö. Sibelius-Akatemia. 
14
 Hakonen, Stiina. 2000. ”Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan tyttökuoro Piäskyt – laulua täydestä 
sydämestä ja antaumuksella! Tyttökuoro lauloi vuosina 1982–1987.” Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan 
tutkielma. Kanneljärven opisto. 
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Karjalassa” (2003)15 kirkkolaulun asemaa ortodoksisen uskonnon opetuksessa sekä 
kirkkomusiikin käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita uskonnonopettajat 
mahdollisesti työssään kohtaavat. Esille nousseita ongelmia olivat muun muassa 
opettajan puutteellinen laulutaito, opetusmateriaalin vaikea saatavuus ja ajanpuute. 
Mielenkiintoinen huomio oli muun muassa koulujen ja seurakunnan kanttorien väli-
nen yhteistyö, jota Räsäsen mukaan voisi olla enemmänkin. 
 
Tämä tutkielma vastaa monin tavoin läntisen kirkkomusiikin osaston opinnäytteitä 
mutta käsittelee nimenomaan ortodoksisen kirkon toimintaa ja sen erityispiirteitä. 
Ortodoksisen kirkon alalla jo tehdyistä tutkielmista Hakosen työ keskittyy yksittäisen 
kuoron toimintaan ja Räsäsen työuskontotunneilla tapahtuvaan musiikkikasvatuk-




1.5 Tutkielman eteneminen 
 
Tutkielmani taustan luomiseksi käsittelen lasten musiikkikasvatusta ensiksi yleisen 
musiikkikasvatuksen ja lapsen musiikillisen kehityksen ja toiseksi uskontokasvatuk-
sen ja ortodoksisen kirkkomusiikkiperinteen kannalta. Luvussa 2 käyn läpi lapsen 
musiikillista kehitystä ja musikaalisuutta koskevaa tutkimusta sekä tarkastelen suo-
malaisen musiikkikasvatuksen toteutusta käytännössä. Luvussa 3 puolestaan haen 
lasten musiikkikasvatukseen kirkollista näkökulmaa uskontokasvatuksen, kirkon 
hengellisen opetuksen sekä ortodoksisuudessa ilmenneiden kirkkolaulun opetuspe-
rinteiden kautta. 
 
Aineiston analysoinnin luvussa 4 aloitan tarkastelemalla lasten musiikkikasvatuksen 
sisältöä ja eri muotoja seurakunnissa sekä uskonnon asemaa musiikkikasvatustoi-
minnassa. Sen jälkeen siirryn tutkimaan kanttorien ja vanhempien haastatteluista 
nousevia teemoja, joista etsin vastauksia musiikkikasvatuksen kehittämistä varten. 
Lopuksi käsittelen vielä musiikkikasvatuksen merkitystä osana seurakunnan toimin-
taa.  
                                                 
15
 Räsänen, Antti. 2003. ”Herra, viisauteen ohjaaja! Kirkkomusiikin käyttö ortodoksisen uskonnon 




2 LAPSEN MUSIIKILLINEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN 
 
 
2.1 Lapsen musiikillisen kehityksen teoriatausta 
 
Lapsen kehityksen tunteminen on musiikkikasvatuksessa aivan kuten missä tahansa 
muussa kasvatustyössä keskeistä, sillä se luo pohjan musiikkikasvatuksen tarkoituk-
senmukaiselle toteutukselle.
16
 Lapsen musiikillista kehitystä koskevat mallit perustu-
vat yleisen kehityspsykologian teorioihin, joskaan aihepiirin laajuuden vuoksi mitään 
yksittäistä teoriaa niiden taustalla ei ole.
17
 Siksi en myöskään tässä työssä tukeudu 
yksittäiseen teoriaan, vaan esittelen tunnetuimmat kehitysteoriat lyhyesti ja sen jäl-
keen kuvailen musiikkitaitojen ja erityisesti laulutaidon kehittymistä yleisellä tasolla 
Musiikkikasvatuksen tohtori Pirkko Paanasen
18
 mukaan tunnetuimpia musiikillista 
kehitystä kuvaavia teorioita ovat 1960–1990-luvulla olleet Jean Piaget'n psykologi-
aan tukeutuva teoria, Howard Gardnerin teoria lapsen taiteellisuuden kehittymisestä 
ja musiikillisesta älykkyydestä, Keith Swanwickin ja June Tillmannin spiraalimalli 





Piaget'n kognitiivisella kehitysteorialla on nykypäiviin asti ollut hallitseva asema 
kehityspsykologian alalla. Teorian mukaan lapsen kognitiivinen kehitys etenee vai-
heissa, jotka ovat kaikilla lapsilla samat ja seuraavat toisiaan yhtäläisessä järjestyk-
sessä. Kehityksen päävaiheet ovat Piaget'n mukaan: 1) sensomotorinen vaihe (0–2 
v.), 2) esioperationaalinen vaihe (2–6 v.), konkreettisten operaatioiden vaihe (6–12 
v.) ja 4) formaalisten operaatioiden vaihe (11/12–). Vaiheet etenevät vauvaiän moto-
risesta havainnoimisesta aluksi intuitiiviseen, niin sanottuun esiloogiseen ajatteluun 
ja myöhemmin moniulotteiseen abstraktiin hahmottamiseen ja loogiseen ajatteluun.
20
 
Piaget'n teoriassa keskeinen on säilyvyyden käsite
21
, jota pyrittiin erityisesti 1960–
70-luvuilla hyödyntämään myös musiikkikehityksen tutkimuksessa kuitenkin ongel-
                                                 
16
 Hongisto-Åberg et al. 1993, 38. 
17
 Paananen 2003, 11, 48. 
18
 Nykyisin Pirkko Paananen-Vitikka. 
19
 Paananen 2003, 12, 22. 
20
 Ahonen 2004, 52–53; Paananen 2003, 49–51. 
21
 Säilyvyyden käsite merkitsee sitä, kun lapsi 7–11 vuoden iässä oivaltaa tiettyjen ominaisuuksien 
säilyvän samana muutoksista huolimatta – esimerkiksi muovailumassan määrä säilyy samana riippu-
matta siitä, onko se pyöritetty palloksi vai kaulittu tasaiseksi. Ahonen 2004, 53;Paananen 2003, 49–
50; Piaget, Jean & Inhelder, Bärbel. 1977. Lapsen psykologia. Jyväskylä: Gummerus. 50–51. 
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mallisin tuloksin, sillä luonteeltaan loogis-matemaattinen teoria ei kaikilta osin yksi-




Gardner esitti 1970–80-luvulla kritiikkiä Piaget'n teoriaa kohtaan ja korosti, että teo-
rian loogis-matemaattinen lähestymistapa ei välttämättä sovellu kaikkeen kognitiivi-
seen toimintaan, vaan eri toiminta-alueet edellyttävät erilaisia kykyjä. Gardnerin mo-
nen älykkyyden teoriassa musiikillinen älykkyys on yksi seitsemästä älykkyyden 
muodosta
23
, jotka edellyttävät omanlaisiaan taitoja ja voivat kehittyä toisistaan riip-
pumatta eri tahtiin.
24
 Gardner loi myös oman kolmivaiheisen musiikillisen kehityk-
sen mallinsa. Mallin mukaan vauvaiän sensomotorinen vaiheesta luo pohjan myö-
hemmälle kehitykselle, varhaislapsuuden symbolisessa vaiheessa musiikkia tuotetaan 
spontaanisti ja intuitiivisesti ympäristöstä riippumatta ja kouluiän kirjaimellisessa 





Swanwickin ja Tillmannin kahdeksan vaihetta sisältävä musiikillisen kehityksen 
malli 1980-luvulta rakentuu Piaget'n kehitys- ja leikkiteorian pohjalle. Sen keskeise-
nä johtoajatuksena on, että lapsi oppii hahmottamaan ympäristöään leikin ja mieliku-
vituksen avulla. Teoriaa havainnollistetaan spiraalilla, jonka kahdeksan kerrosta ku-
vaavat eri kehitysvaiheita, jotka tuovat mukanaan uusia musiikin käsittelykykyjä. 
Kussakin kehitysvaiheessa kehitys etenee yksilöllisestä, minäkeskeisestä musiikin 




Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen vaiheteoria ajoittuu 1990-luvulle.
27
 
Malli noudattaa aiempien kehitysteorioiden kuten Swanwickin ja Tillmannin teo-
rianperuslinjoja mutta kuvaa lapsen kehityksen piirteitä aiempaa yksityiskohtaisem-
min ja monialaisemmin. Siinä muun muassa kuvaillaan tarkasti, miten lapsen laulu-
taito asteittain kehittyy ja miten lapsi oppii hahmottamaan musiikin eri ulottuvuuksia 
                                                 
22
 Ahonen 2004, 53; Paananen 2003, 49–51. 
23
 Älykkyyden lajit ovat: 1) kielellinen, 2) loogis-matemaattinen, 3) avaruudellinen, 4) musiikillinen, 
5) kehollis-kinesteettinen, 6) interpersoonallinen ja 7) intrapersoonallinen. Myöhemmin Gardner on 
ehdottanut lisäksi naturalistista ja eksistentialistista älykkyyttä. Ahonen 2004, 55. 
24
 Ahonen 2004, 55–57. 
25
 Paananen 2003, 51–52. 
26
 Swanwick, Keith. 2011. Musical Development. Revisiting a Generic Theory. – Menc Handbook of 
Research on Music Learning. Vol. 1. Ed. by Richard Colwell et al. New York: Oxford University 
Press. 152–155; Ahonen 2004, 53–54; Paananen 2003, 52–54. 
27





 Paanasen kehitysmalli niin ikään 90-luvulta pyrkii paitsi kuvaamaan 
kehitystä, myös selittämään sen mekanismeja ja syitä kehityksen määrättyyn järjes-





Ahonen tuo musiikillisten kehitysteorioiden yhteydessä esille myös sosiokulttuurisen 
lähestymistavan viitaten erityisesti venäläiseen ajattelijaan Lev Vygotskiin (1896–
1934)
30
. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna musiikillinen kehitys ei ole 
ainoastaan geenien ja säännönmukaisten kehitysmekanismien säätelemää, vaan myös 
kulttuuriympäristöllä ja niin sanotulla sosiaalisella perimällä on olennainen vaikutus 
musiikilliseen kehitykseen.
31
 Eri kulttuurit vaikuttavat omilla tavoillaan siihen, miten 






2.2 Musiikkitaitojen ja musikaalisuuden kehittyminen lapsuusiässä 
 
Musiikillisissa kehitysteorioissa kehityksen katsotaan yleensä alkavan lapsen synty-
mästä tai sen jälkeen, mutta musiikin kuulonvarainen oppiminen alkaa itse asiassa jo 
ennen syntymää. Lapsi saa ensikokemuksensa kielen, rytmin ja liikkeen maailmasta 
passiivisesti äidin kehon kautta.
33
 Sikiöikäisen lapsen on tutkittu olevan oppimisky-




Vauvaikä luo perustan lapsen tulevalle musiikilliselle kehitykselle. Lapsi opettelee 
koordinoimaan ääntä ja motorisia toimintoja ja harjoittelee äänentuottoa.
35
 Vauvan ja 
hoivaavan vanhemman välinen seurustelu on varhaisen kehityksen kannalta avain-
asemassa. Vauva vastaa äidin ilmeisiin, eleisiin ja ääneen sekä alkaa jäljitellä niitä 
                                                 
28
 Swanwick 2011, 164–165; Paananen 2003, 55–56. 
29
 Paananen 2003, 12, 57. 
30
 Webster, Peter R. 2011. Construction of Music Learning. – Menc Handbook of Research on Music 
Learning. Vol. 1. Ed. by Richard Colwell et. al. New York: Oxford University Press. 42; Tampereen 
avoimen yliopiston sosiaalipsykologian verkko-opinnot. – 
[http://www.uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiaalipsykologia/vygotski.html]. 20.2.2015. 
31
 Ahonen 2004, 59–60. 
32
 Ahonen 2004, 62–63; Anttila, Mikko & Juvonen, Antti. 2002. Kohti kolmannen vuosituhannen 
musiikkikasvatusta. Joensuu: Joensuu University Press. 93–94. 
33
 Paananen 2003, 23. Paananen, Pirkko. 2009. Musiikillinen kyky, kehitysvaiheet ja yksilöllisyys. – 
Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Toim. Jukka Louhivuori et 
al. Vaasa: FiSME ry. 143; Parncutt, Richard. 2012. Prenatal Development. – The Child as Musician. A 
Handbook of Musical Development. Ed. by Gary E. McPherson. New York: Oxford University Press. 
1–2. 
34
 Parncutt 2012, 15. 
35
 Paananen 2009, 144; Paananen 2003, 62. 
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jokeltelemalla. Tämän kaikille kulttuureille ominaisen varhaisen vuorovaikutuksen 
kautta alle vuoden ikäinen lapsi oppii hahmottamaan esimerkiksi yksinkertaisia me-
lodian intervallisuhteita, musiikin perusrakenteita sekä rytmiä ja äidinkielen frasee-
rausta.
36
 Toisin kuin aikuisilla, vauvan kuulojärjestelmä ei ole vielä lukkiutunut tiet-
tyyn musiikkikulttuuriin, vaan lapsi kykenee aistimaan musiikkia yleismaailmallisel-
la tasolla. Myöhemmin kuulojärjestelmä erikoistuu vallitsevaan musiikkikulttuuriin, 




Kun lapsi oppii noin puolitoistavuotiaasta lähtien puhumaan, hän alkaa samanaikai-
sesti itse tuottaa improvisoituja lauluja, mitä kutsutaan myös spontaanin laulun vai-
heeksi. Laulu on aluksi sanatonta, vain lyhyistä melodiamotiiveista rakentuvaa hyräi-
lyä, mutta 2–3 ikävuoden iässä laulut pitenevät ja niihin muodostuu lyhyitä, toistuvia 
säkeitä.
38
 Vähitellen melodian, rytmin ja musiikin muotorakenteiden taju jäsentyy, 
joskin tuotettu laulu voi olla vielä osittain puhemaista ja vailla selkeää sävellajia tai 





Lapsen laulamisen lähtökohtana ovat ensisijaisesti kieli ja sanat, joiden avulla lapsi 
rytmittää lauluaan. Pieni lapsi ei vielä kykene erittelemään musiikin eri ulottuvuuk-
sia, vaan tarkastelee musiikkia kokonaisuutena, minkä vuoksi lapsella voi olla vaike-
uksia esimerkiksi hahmottaa melodiaa ilman sanoja.
40
 Lisäksi pieni lapsi vaikuttaisi 
tulkitsevan ja imitoivan melodiaa sen melodiakaarrosten ja sävyjen eikä niinkään 
sävelkorkeuden perusteella; matalat äänet lapsi mieltää tummiksi, korkeat äänet 
kirkkaiksi.
41
Varhaislapsuudessa musisoiminen on edelleen vahvasti vuorovaikutteis-
                                                 
36
 Gruhn, Wilfried. 2011. Music Learning in Early Childhood. A Review of Psychological, Education-
al, and Neuromusical Research. – Menc Handbook of Research on Music Learning. Vol. 2. Ed. by 
Richard Colwell et al. New York: Oxford University Press. 263–264, 265–266; Paananen 2003, 25–
27. 
37
 Huotilainen, Minna. 2009. Musiikillinen vuorovaikutus ja oppiminen sikiö- ja vauva-aikana. – Mu-
siikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Toim. Jukka Louhivuori et al. 
Vaasa: FiSME ry. 126. 
38
 Ahonen 2004, 85; Gruhn 2011, 274. 
39
 Paananen 2003, 28–30. 
40
 Ahonen 2004, 87–88. Toisaalta kouluikäisen lapsen ollessa kyseessä näkökulma voi olla toinen: 
koska lapsi kykenee käsittelemään vain yhtä musiikin ulottuvuutta kerrallaan, musiikin pilkkominen 
osiin, kuten melodian opettaminen erikseen ilman sanoja, voi sitä vastoin helpottaa melodian oppimis-
ta. Gruhn 2011, 273. 
41
 Gruhn 2011, 271. 
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ta ja yhdistyy usein liikkeeseen tai säestää lapsen leikkiä.
42
 Laulamisen kautta lapsi 




Laulun kehityksessä tapahtuu merkittävä käänne, kun lapsi noin kolmen vuoden iästä 
alkaen siirtyy spontaanin laulun vaiheesta jäljittelemään kuulemiaan ympäröivän 
kulttuurin lauluja eli standardilauluja. Siirtyminen improvisoiduista lauluista opittui-
hin tapahtuu asteittain johtaen lopulta siihen, että standardilaulut korvaavat spontaa-
nin laulun. Huomionarvoista kuitenkin on, että lapsen luontainen improvisaatiokyky 
säilyy.
44
 Kyse ei siis ole luovuuden vähenemisestä, vaan pikemminkin lapsen tar-
peesta tulla osaksi sosiaalista ympäristöään, minkä myötä myös laulamisen kynnys ja 




5–11 ikävuoden aikana lapsen aiemmin omaksumat tiedot ja taidot syvenevät. 5–7-
vuotiaana lapsi hallitsee vain yksinkertaista rytmiikkaa ja melodiikkaa ja hahmottaa 
harmoniaa vielä puutteellisesti. Vähitellen lapsi kuitenkin alkaa hahmottaa myös 
monimutkaisempia musiikin ilmiöitä ja oppii erittelemään musiikin elementtejä sekä 
tarkastelemaan useita musiikin ulottuvuuksia yhtäaikaisesti.
46
 Harmonian taju näyt-





Paananen kuitenkin toteaa, että musiikillisista kehitysvaiheista puhuttaessa on tärkeä 
huomioida, että kehitysteoriat kuvaavat vain teoreettista keskiarvoa ja taitojen kehit-
tyminen on tosiasiassa hyvin yksilöllistä. Kehityksessä voi myös ilmetä harppauksia 
ja taantumavaiheita.
48
 Esimerkiksi koulun aloittavat lapset voivat olla laulun osalta 
hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa, mutta 11 ikävuoteen mennessä melodinen epätark-
kuus lasten laulussa vähenee jo huomattavasti.
49
 Lisäksi musiikin oppimista koske-
vassa nykytutkimuksessa on esitetty, että musiikilliseen suoriutumiseen vaikuttaa 




                                                 
42
 Ahonen 2004, 86; Paananen 2003, 28–29. 
43
 Paananen 2003, 28. 
44
 Ahonen 2004, 86–87. 
45
 Ahonen 2004, 88. 
46
 Paananen 2009, 146–147. 
47
 Ahonen 2004, 103–104. 
48
Gruhn 2011, 272; Paananen 2009, 150. 
49
 Welch, Graham F. 2006. Singing and Vocal Development. – The Child as Musician. A Handbook of 
Musical Development. Ed. by Gary E. McPherson. New York: Oxford University Press. 320. 
50
 Ahonen 2004, 47, 59. 
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Länsimaisessa kulttuurissa musiikillista kyvykkyyttä on kauan pidetty periytyvänä, 
ennalta määrättynä ominaisuutena tai taipumuksena, joka joillakin ihmisillä on syn-
nynnäisesti ja toisilta taas puuttuu.
51
 Nykyisen näkemyksen mukaan geneettistä pe-
rimää tärkeämmässä roolissa näyttäisi kuitenkin olevan sosiaalinen perimä eli se, 
millaisessa kulttuuriympäristössä ja perheessä lapsi kasvaa. Lapsi saa ensimmäiset 
kokemuksensa musiikista kodin kautta, ja näillä kokemuksilla on olennainen merki-
tys lapsen musiikkisuhteen kehittymiselle. Virikkeellinen kotiympäristö, jossa mu-
siikki on osa arkea ja lapselle lauletaan pienestä pitäen, vaikuttaa myönteisesti lapsen 
musiikilliseen kehitykseen.
52
 Myöhemmin vanhemmat voivat tukea musiikkiharras-
tusta muun muassa kannustamalla, ohjaamalla ja osallistumalla itse aktiivisesti lap-
sen musiikkiharrastukseen, joskin liiallisella painostuksella vaikutus voi olla jopa 
päinvastainen.
53




Myös muilla sosiaalisilla suhteilla, kuten sisaruksilla, ystävillä ja opettajilla, on to-
dettu olevan musikaalisuuden kannalta merkitystä. Kasvatuspsykologi Benjamin 
Bloomin mukaan erityisesti ensimmäisen musiikin opettajan positiivinen asenne mu-
siikkiin ja lapseen edesauttaa sitä, että lapsi viihtyy musiikin parissa myös tulevai-
suudessa.
55
 Peruskouluikäisillä lapsilla ystävyyssuhteiden ja lähipiirin vaikutus näyt-
täisi olevan erityisen suuri. Ystävät ja koulutoverit voivat toisaalta tukea lasta mu-
siikkiharrastuksessa, mutta toisaalta Finnäsin tutkimuksen mukaan lapsi saattaa ryh-
mäpaineen ja joukkoon kuulumisen tarpeen vuoksi suosia muuta kuin omien mielty-
mystensä mukaista musiikkia.
56
 Tätä voidaan pitää tärkeänä huomiona nimenomaan 
lasten kirkkolaulutoiminnassa. Lapselle, jonka harrastus todennäköisesti poikkeaa 
ikätovereista, ryhmään kuulumisen kokemus lienee erityisen tärkeä. 
 
Musiikillisten taitojen kehitykseen vaikuttavat olennaisesti myös harjoittelun määrä 
ja laatu sekä yksilön oppimisstrategiat. Harjoittelemalla opitaan paitsi tekniset ja mo-
toriset, myös musiikin tulkintaan liittyvät taidot. Harjoittelun määrä näyttäisi olevan 
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suoraan sidonnainen musiikilliseen menestykseen.
57
 Sääntö pätee niin soitto- kuin 
laulutaidon oppimiseen. Aidosti laulutaidottomia ihmisiä näyttäisi tosiasiassa olevan 
hyvin vähän. Kyse on pikemminkin äänen harjaantumattomuudesta, laulutaito ja ää-




Sitoutuminen harrastukseen ja harjoitteluun edellyttää kuitenkin aktiivista halua eli 
motivaatiota. Motivaatio on psykologian alalla runsaasti tutkittu aihepiiri.
59
 Nykyisen 
sosiokognitiivisen teorian mukaan yksilön motivaatio muodostuu sekä ulkoisten teki-
jöiden synnyttämästä motivaatiosta että niin kutsutusta sisäsyntyisestä motivaatiosta. 
Ulkoisia motivaation lähteitä voivat olla esimerkiksi ympäristön antama palkkio, 
palaute tai esiintymistilanteet, kun taas sisäsyntyisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, 
että yksilö kokee musiikin harrastamisen sellaisenaan myönteisenä ja palkitsevana.
60
 
Myös yksilön uskolla omiin kykyihinsä on merkitystä motivaation ja taitojen kehit-
tymisen kannalta.
61
 Lasten musiikillista minäkäsitystä tutkineen Tulamon mukaan 






2.3 Musiikkikasvatuksen toteutus 
 
Suomalaisen musiikkikasvatuksen piirissä keskityttiin vielä 1970–1980-luvulla tar-
kastelemaan musiikkikasvatusta opetusnäkökulmasta, jonka tavoitteet liittyivät ennen 
kaikkea tiedon omaksumiseen ja käsitteiden hallintaan. 1990-luvulla alettiin kuiten-
kin enenevissä määrin arvostaa käytännöllisyyttä ja opetuksen monipuolisuutta.
63
 
Mielipiteitä herättäväksi keskustelunaiheeksi nousi tuolloin myös David J. Elliottin 
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Nykyisin musiikkikasvatuksessa pyritään kokonaisvaltaiseen, välittävään ja koke-
muksia tarjoavaan monimuotoiseen opetukseen. Opetuksen tulisi sytyttää lapsen 
kiinnostus, tarjota onnistumisen elämyksiä ja kannustaa luovuuteen sekä samanaikai-
sesti tukea lapsen sosiaalisen persoonan kehitystä.
65
 Musiikkikasvatuksessa on siis 
kyse paitsi musiikin opetuksesta, myös yksilön koko kehityksen ja kasvun tukemises-
ta. 
 
Musiikkikasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on lapsen kehitysvai-
heiden huomioiminen.
66
 Kehitysvaihe vaikuttaa luonnollisesti muun muassa laulu-
materiaalin valintaan. Ohjelmiston ja harjoitusten valinnassa tulisi huolehtia siitä, 
että sävellaji ja ambitus soveltuvat lapsen äänelle ja rytmit ja rakenteet ovat lapsen 
hahmotettavissa.
67
 Lapsen äänelle soveltuvat parhaiten suurin piirtein keskirekisterin 
alueella pienin intervallein liikkuvat melodiat.
68
 On myös tärkeää, että laulettava 
teksti ja laulun aihepiiri ovat lapselle ymmärrettäviä.
69
 Tason mukaiset tehtävät tuo-





Koistinen ohjeistaa kuoro-oppaassaan Tunne kehosi – vapauta äänesi (2005), miten 
esimerkiksi lasten kuoroharjoitukset tulisi rakentaa. Hänen mukaansa harjoitukset 
olisi hyvä aloittaa aktivoimalla lapsia leikin ja liikkeen kautta. Erillinen äänenavaus 
ei ole tarpeen, mutta aktivoinnin jälkeen voidaan tehdä erilaisia hengitys- ja äänihar-
joituksia, leikkejä ja lasten lauluohjelmistoa hyödyntäen. Varsinainen harjoittelu 
koostuu leikin lomassa muun muassa äänen ja kehon harjoituksista, vanhan kertaa-
misesta ja uuden opettelusta mitään osa-aluetta kuitenkaan liikaa painottamatta. Har-




Musiikkikasvatukseen saadaan monipuolisuutta ja mielekkyyttä hyödyntämällä ope-
tuksessa erilaisia elementtejä, kuten laulua, soittoa, leikkejä, liikuntaa, ja musiikin-
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 Erityisesti leikki ja liikkuminen ja sitä kautta oman kehon tuntemaan 
oppiminen ovat harjoituksissa lapselle tärkeitä.
73
 Myös improvisaatio on hyvä mu-
siikkikasvatuksen elementti, sillä pienellä lapsella on improvisoimiseen luontainen 




Uudet laulut voidaan opettaa lapselle monin eri tavoin. Lapsen mielenkiinnon voi 
herättää leikin, tarinan tai muun havaintomateriaalin kuten kuvien avulla. Etenkin 
pienille lapsille laulut opetetaan ensisijaisesti korvakuulolta esimerkiksi kaikumene-
telmällä, jossa ohjaaja esittää mallin ja lapset toistavat perässä. Viisasta on pilkkoa 





Musiikin opetuksessa palautteella on lapselle suuri merkitys. Ohjaaja voi tukea lap-
sen oppimista ja motivaatiota antamalla vilpitöntä, pääsääntöisesti myönteistä palau-
tetta.
76
 Musiikin musikaalisuuden arviointi esimerkiksi testein ei ole harrastetasolla 
eikä varsinkaan pienten lasten kohdalla tarpeen, vaan kaikille lapsille tulisi antaa 
yhtäläiset mahdollisuudet musiikin harrastamiseen ja taitojen kehittämiseen.
77
 Testit 
ja arvostelut voivat vaikuttaa kielteisesti lapsen musiikilliseen itsetuntoon ja minäkä-
sitykseen sekä saattavat aiheetta leimata lapsen jo varhaisella iällä epämusikaalisek-
si.
78
 Musiikkiharrastuksen tarkoitus on ennen kaikkea tuoda lapselle kuin lapselle 
iloa ja onnistumisen tunteita sekä luoda myönteinen mielikuva musiikista. 
 
Musiikin opettajalla on merkittävä asema näiden myönteisten musiikkikokemusten ja 
sen myötä myönteisen musiikkisuhteen syntymisessä.
79
 Ihanteellisella musiikkikas-
vattajalla on sekä kasvatuksellista tietämystä että musiikillista taitoa mutta ennen 
kaikkea lasten kanssa työskentelyyn sopiva luonne. Musiikkipedagogiopiskelijoille 
suunnatussa haastattelututkimuksessa hyvää lasten laulunopettajaa kuvailtiin iloisek-
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si, spontaaniksi henkilöksi, jolla on kyky heittäytyä rohkeasti mukaan lapsen maail-
maan ja joka nauttii työskentelystä lasten kanssa. Opiskelijat edellyttivät hyvältä 
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3 LASTEN MUSIIKKIKASVATUS KIRKOLLISENA ILMIÖNÄ 
 
 
3.1 Musiikkikasvatus uskontokasvatuksen muotona 
 
Yleisen, niin sanotusti maallisen musiikkikasvatuksen tavoitteeksi on jo aiemmin 
mainittu lapsen musiikillisten taitojen kartuttaminen ja lapsen yksilöllisen kehityksen 
kokonaisvaltainen tukeminen.
81
 Kirkon piirissä tapahtuvassa musiikkikasvatuksessa 
näihin tavoitteisiin yhdistyy jonkinasteinen uskonnollinen elementti. Tällöin voi 
nousta kysymys, miten niin sanottu maallinen musiikinopetus ja uskonnollisuus suh-
teutuvat toisiinsa seurakunnan musiikkikasvatuksessa. 
 
Soili Penttonen kirjoittaa uskontokasvatusta käsittelevässä artikkelissaan, että orto-
doksisen uskontokasvatuksen perustana voidaan pitää ajatusta holistisesta eli koko-
naisvaltaisesta uskontokasvatuksesta. Holistisen kasvatusnäkemyksen mukaisesti 
ihminen nähdään ainutlaatuisena, persoonallisena yksilönä, jonka kasvu tapahtuu 
vuorovaikutuksellisesti yhteydessä muihin yhteisön jäseniin ja jatkuu elinikäisesti. 
Holistisen kasvatuksen ajatus tulee esille muun muassa ortodoksisten uskontokasvat-
tajien ja -teologien Sophie Koulomzinin, Alexander Schmemannin, John Boojamran 
ja Constance J. Tarasarin tuotannossa. Heille uskontokasvatuksessa keskeistä on 




Tarasar tähdentää, ettei uskontokasvatuksessa ole kyse objektiivisesta uskonnollisen 
tietämyksen kartuttamisesta vaan Jumalan tuntemisesta.
83
 Myös Koulomzin toteaa, 
että uskonnollisen kasvatuksen perimmäisenä tavoitteena on saattaa kasvatettava 
Kirkon ja Jumalan yhteyteen sekä antaa tälle henkilökohtainen kokemus Jumalan 
läsnäolosta.
84
  Kyse ei siis toisin sanoen ole uskonnon vaan uskon opetuksesta, ei 
uskonnollisesta vaan hengellisestä kasvatuksesta.  
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Koulomzin toteaa myös, ettei itse asiassa ole mielekästä erottaa maallista kasvatusta 
ja uskonnollista kasvatusta toisistaan. Kirkko ei rajoitu ainoastaan kirkkorakennuk-
siin ja kirkollisiin toimituksiin, vaan uskoasioiden kuuluisi olla kaikenaikaisesti läsnä 
ihmisen elämän kaikilla osa-alueilla.
85
 Vastaavasti Tarasarin mukaan uskontokasva-
tusta ei tulisi pilkkoa osa-alueisiin, jotka jäävät irralleen uskonelämästä, vaan kasva-
tuksen pitäisi aina olla yhteydessä kirkon hengelliseen elämään.
86
 Tiedon ja taidon 
kartuttaminen ei itsessään ole uskontokasvatuksen tavoite, vaan sen tarkoituksena on 
auttaa opetettavaa ymmärtämään Kirkon elämää paremmin. Vaikka opetus ja asioi-





Tarasarin näkemyksen taustalla on Alexander Schmemannin opetus liturgisesta kate-
keesista. Liturgisen katekeesin eli Kirkon elämään kasvamisen ydinajatus on, että 
ensiksi osallistutaan Kirkon jumalanpalveluselämään, erityisesti eukaristiaan, ja saa-
daan hengellinen kokemus, joka sen jälkeen selitetään opetettavalle.
88
 Liturgisen 
elämän lisäksi tärkeää on kuitenkin myös käytännön elämän kristillisyys: Jumalasta 





Myös Boojamra pitää seurakunnan jumalanpalveluselämään osallistumista tärkeänä 
osana uskontokasvatusta. Boojamra nimittää kirkolliseen elämään kasvamista ja or-
todoksisen identiteetin muodostamista uskonnolliseksi sosiaalistumiseksi. Uskonnol-
lisen sosiaalistumisen kannalta avainasemassa on hänen mukaansa lapsuus ja perhe. 
Osallistumisen kautta lapsi kasvaa osaksi seurakuntayhteisöä, kokee yhteenkuulu-





Seurakunnan musiikkikasvattaja on aina lapselle paitsi kirkkomusiikin opettaja, 
myös hengelliseen elämään kasvattaja ja kristityn esimerkki. Uskontokasvatuksen 
näkökulmaa musiikkikasvatukseen soveltaen seurakunnassa olisi hyvä sekä pereh-
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dyttää lapsi kirkkoveisuihin ja muuhun ortodoksiseen kulttuuriin että tuoda lapsi 
kirkkoon kokemaan laulu osana jumalanpalvelusta. Musiikkikasvatuksen kautta lapsi 
kotiutetaan omaan seurakuntaansa, opetetaan lapselle ortodoksista arvomaailmaa 
sekä tarjotaan konteksti hengelliselle kasvulle.  
 
 
3.2 Lapset kirkkolaulajina Raamatussa ja kirkkoisien opetuksissa 
 
Raamatun teksteissä lapset mainitaan kirkkolaulun yhteydessä vain muutaman ker-
ran. Lasten laulua kuvataan muun muassa Vanhan testamentin ihmeissä sekä Uudes-
sa testamentissa palmusunnuntain yhteydessä. Lapset mainitaan myös eräissä kirk-
koisien opetuksissa, jotka käsittelevät kirkkolaulun merkitystä uskontokasvatuksen ja 
hengellisen kasvun tukemisen näkökulmasta. Vaikka kirjoitukset eivät varsinaisesti 
välitä tietoa musiikkikasvatuksen piirteistä tai toteutustavoista, niissä tulee esille toi-
saalta lasten tärkeä asema suhteessa Jumalaan ja kirkkolaulamiseen, toisaalta kirkko-
laulun tärkeä merkitys osana lasten hengellistä kasvatusta. 
 
Laulavat lapset tulevat esiin Eräässä Vanhan testamentin psalmissa, jossa kuvataan 
profeetta Daavidin ennustamaa ihmettä. Siinä pienet, vielä puhetaidottomat vauvat 
korotetaan laulamaan ylistyslaulua Jumalalle: 
 
Lasten ja imeväisten suusta Sinä olet hankkinut ylistyslaulun, vihollistesi täh-




Johannes Krysostomoksen opetuksen mukaan ihme korostaa Jumalan voiman suu-
ruutta ja saattaa sielunvihollisen häpeään, mutta se myös kohottaa lapsen esikuvaksi 
uskovaisille: 
 
Profeetta viittaa myös siihen, että dogmeja lähestyvien on tultava mieleltään 
lapsukaisiksi. Sillä onhan sanottu, että jos joku ei ota vastaan taivasten valta-




Kyseiseen ihmeeseen viittaa myös munkki Antiokos teoksessa Pandektes, jossa hän 
toteaa kirkkolaulun sopivan avuksi huolten poistamisessa ja pahojen henkien karkot-
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tamisessa. Siinä ohjeistetaan muun muassa luopumaan päälle karkaavista ajatuksista 
ja huolista laulamalla ja rukoilemalla lujasti. Ylistyslaulun kerrotaan tekevän lopun 
vihollisesta ja tämän juonista samalla tavoin kuin profeetta Daavidin ennusihmees-
sä.
93
 Vastaavasti myös Basileios Suuri esittää kirkkolaulun tarjoavan ihmiselle apua 
ja lohdutusta. Lisäksi hänen opetuksessaan korostuu erityisesti se, että laulu soveltuu 
kaikenikäisille ja -tasoisille: 
 
Psalmi karkottaa demonit, tuottaa enkelten avun. Se on ase yön peloissa, se on 
päivän vaivojen levähdys, pienokaisille turva, kasvaville kaunistus, vanhuksille 
lohtu ja naisille mitä soveliain koristus. – Vasta-alkajille se on alkeisoppia, 




Basileios Suuren mukaan musiikin suloisuuden avulla voidaan huomaamatta välittää 
kirkon opetusta. Tämä koskettaa erityisesti niitä, jotka ovat vielä nuoria tai kypsy-
mättömiä. Basileios Suuri kirjoittaa: 
 
Sillä kun Pyhä Henki näki, että ihmissukua oli vaikea johdattaa hyveeseen, ja 
että me nautinnonhaluisina emme huolehdi oikeasta elämästä, niin mitä Hän 
teki? Hän sekoitti melodian ihanuuden dogmeihin, jotta kuulon miellyttävyyden 
avulla me huomaamattamme ottaisimme vastaan myös hyödyn sanoista. – Nä-
mä psalmien soinnukkaat sävelmät on annettu meille siksi, että iältään lapset, 





Samoin munkki Antiokos tuo esille kirkkolaulun käytön osana hengellistä opettamis-
ta. Teoksessaan Pandektes hän viittaa apostoli Paavalin sanoihin: 
 
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen tois-




Vanhan testamentin ennustaman ihmeen voidaan nähdä toteutuvan Uudessa testa-
mentissa palmusunnuntain yhteydessä. Palmusunnuntaina lasten kerrotaan ottaneen 
Jerusalemiin saapuvan Kristuksen vastaan palmunoksin ja laulaen ylistyshymniä: 
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"Hoosianna korkeuksissa! Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen!"
97
 Kysei-
nen lasten ylistysveisu lauletaan jokaisessa eukaristiassa.
98
 Munkki Antiokos viittaa 
myös näihin palmusunnuntain tapahtumiin ja nostaa lapset laulajalle vilpittömyyden 
esikuvaksi opettaessaan luostariasukkaita: 
 
Ole siis laulamisessasi pahuudeton ja juoneton, niin kuin heprealaislapset, jot-
ka kävivät Herraa vastaan palmunoksin ja lehvin lausuen: "Hoosianna korke-





3.3 Lasten kirkkolaulun opetus ortodoksisen kirkon perinteessä ja nykypäivänä 
 
Edellisessä luvussa on todettu, että hengellinen laulu kuuluu kirkon opetuksen mu-
kaan kaikille ja on tärkeä opettamisen väline niin lapsille kuin aikuisille. Koska kirk-
kolaulua käsittelevät ohjeet koskettavat kaikkia, ei kirkollisessa perinteessä näytetä 
tehneen merkittävää eroa lasten ja aikuisten hengellisen musiikkikasvatuksen välille. 
Toisaalta laulaminen on etenkin kreikkalaisessa perinteessä nähty papillisena tehtä-
vänä, mikä on syy siihen, ettei lapsille suunnattuja kirkkolauluja ole juurikaan ol-
lut.
100
 Luonnollinen selitys lasten kirkkolaulun opetusta koskevan tiedon niukkuuteen 





Jonkin verran tietoa on olemassa lastenkirkkomusiikkikasvatuksesta bysanttilaisessa 
perinteessä erityisesti 1800–1900-luvulla sekä noin 1700-luvulta 1900-luvun alkuun 
toimineista venäläisistä poikakuoroista. Vaikka historiasta tunnetaankin muun muas-
sa joitakin lapsille suunnattuja kirkkomusiikkikouluja, kirkollinen musiikkikasvatus 
eri maissa riippuu yleisesti ottaen kanttorin aktiivisuudesta tai vapaaehtoistoiminnas-
ta ja on siinä mielessä epäjärjestäytynyttä.
102
 Kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa 
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Varhaisimpia lasten kirkollista musiikkikasvatusta koskevia mainintoja lienee Niko-
laos Mesariteksen
104
 1100–1200-luvulta säilynyt kirjoitus, joka kuvaa Konstan-
tinopolin Pyhien Apostolien kirkon läheisyydessä olleen musiikkikoulun toimintaa 
seuraavin sanoin: 
 
Siellä oli paljon lasten palleja, paljon korokkeita, ja lasten ääni kaikuu kirkon 
ympärillä kuin laululintujen ääni. Ja kirkko vastaa heille sisältä, ei jollakin vil-
lillä ja kahdeksansävelmistöstä poikkeavalla äänellä, vaan melodisella ja mitä 




Konstantinopolissa toimi kirkkomusiikkikoulu myös vuosisatoja myöhemmin, kun 
sinne 1800-luvun alussa perustettiin ensimmäinen virallinen patriarkaatin musiikki-
koulu. Useita musiikkikouluja yritettiin perustaa jo 1700-luvun aikana, mutta kyseis-
ten koulujen toiminta jäi lyhytikäiseksi.
106
 Patriarkaatin koulun perustaminen ajoittuu 
bysanttilaisen kirkkomusiikin kukoistuskauteen, jolloin myös uusi notaatiotapa oli 
juuri otettu käyttöön. Koulun eräänä tärkeänä tehtävänä olikin juuri uuden notaa-
tiotavan opettaminen ja levittäminen.
107
 Patriarkaatin musiikkikoulu, joka tosin oli 
ajoittain poissa toiminnasta mutta perustettiin uudelleen, toimi kaiken kaikkiaan 




Patriarkaalisen tavan mukaan tavoitteellinen musiikinopiskelu aloitettiin yleensä 8–
10 vuoden iässä, joskus aikaisemminkin.
109
 Esimerkiksi maineikkaan kirkkolaulajan 
Nikolaos Nikolaideksen kerrotaan päässeen ensi kertaa kliirossille laulamaan 6-
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vuotiaana ja laulaneen soolo-osuuksia jo varhain.
110
 Opiskelu musiikkikoulussa oli 
varsin kurinalaista ja tarkan järjestyksen mukaista mutta antoi oppilaalle perusteelli-




Pienten lasten alkeisopetuksessa päävastuu kuitenkin oli perheillä ja kouluilla. Lapset 
tutustuivat kirkkomusiikkiin osallistumalla jumalanpalveluksiin perheidensä kanssa, 
ja perheet saattoivat myös lähettää kouluikäiset lapsensa toimimaan seurakunnassa 
kanonarkin
112
 tehtävässä, johon kirkon johtokunta eräänlaisena palkintona valitsi 
lapset. Hengelliset laulut kuuluivat maallisten laulujen ohessa myös osaksi erilaisten 
kotijuhlien ja illallisten ohjelmistoa, jota lapset usein esittivät. Tärkeä merkitys oli 





Nykyisin vastuu kirkkolaulun opetuksesta Kreikassa kuuluu valtion ylläpitämille 
musiikkikouluille, joissa on maksua vastaan mahdollista opiskella sivutoimisesti ja 
suorittaa kirkkomusiikin diplomi. Koulujen opetus on suunnattu nuorille, kun taas 
pienten lasten opetus lukeutuu kanttorin tehtäviin. Seurakunnat ja uskonnolliset jär-
jestöt ylläpitävät myös erilaisia pyhäkouluja, katekumeenikerhoja ja lastenkerhoja 
sekä järjestävät leirejä, mutta toiminta on pääsääntöisesti maallikoiden vetämää eikä 
virallisesti järjestäytynyttä. Koulujen merkitys kirkkomusiikkikasvatukselle on yhä 
merkittävä, sillä kirkkolaulu on pakollinen osa koulujen opetusohjelmaa.
114
 Kreikas-
sa lapsille on olemassa myös omia paraliturgisia eli jumalanpalveluksiin kuulumat-





Vaikka lapsille osoitettua liturgista musiikkia ei ortodoksisessa kirkossa periaatteessa 
ole, Bysantin historiasta tunnetaan poikkeuksena Pätsin palvelus, joka on kuvaus 
tuliseen pätsiin heitetyistä kolmesta heprealaisnuorukaisesta.
116
 Myöhäisbysanttilai-
sen katedraaliliturgian perinteiden mukaiseen palvelukseen sisältyi joitakin näytel-
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mällisiä elementtejä kuten vuorolaulua, sooloja ja koreografiaa, ja kolmen nuorukai-
sen rooli oli tarkoitettu lasten esitettäväksi.
117
 Palvelusta toimitettiin Konstantinopo-
lin ja Thessalonikin katedraaleissa, ja se levisi myös Venäjälle, mutta palvelus jäi 




Venäjän ortodoksisessa kirkossa puolestaan tiedetään toimineen musiikkikouluja ja 
kuoroja, joissa lauloi myös poikia. Poikasopraanoista alkaa esiintyä mainintoja 1500-
luvun loppupuolelta lähtien eli samoihin aikoihin, kun länsimainen polyfonia alkoi 
levitä Venäjälle.
119
 Koska naiset alettiin virallisesti hyväksyä kuorokokoonpanoihin 
vasta 1880-luvulta lähtien, sitä ennen oli tyypillistä, että pojat lauloivat sopraano- ja 
altto-stemmoja.
120
 Lasten musiikinopetuksen kannalta merkittävimpiä kuoroja venä-
läisessä perinteessä olivat Moskovan synodaalikuoro ja -koulu sekä Pietarin hovika-
pellan kuoro. Poikia lauloi myös ajalle tyypillisten yksityisten kotikirkkojen kuorois-
sa, mutta niiden tapauksessa tuskin voidaan puhua kasvatuksesta vaan pikemminkin 




Ensimmäinen virallinen musiikkikoulu hovikuoron kouluttamista varten perustettiin 
vuonna 1738. Koulun opetukseen kuului sekä kirkkolaulua, soitinopetusta että myö-
hemmin myös monia muita yleissivistäviä oppiaineita.
122
 Kuoron koko kasvoi tasai-
sesti ja taso huipentui erityisesti Dmitri Bortnjanskin
123
 (1751–1825) toimiessa hovi-
kapellan johtajana. Toisin kuin yksityisissä kirkoissa, hovikuorossa laulajien asema 
oli hyvä ja turvattu, joten vanhemmat lähettivät lapsensa kouluun mielellään eikä 
hyvistä laulajista ollut pulaa. Bortnjanskin kuoltua hovikuoron taso ei kuitenkaan 




Kirkkomusiikin opetuksen kannalta merkittäviä olivat myös Moskovan synodaali-
kuoro ja sen yhteydessä toimiva kirkkomusiikkikoulu. Kuoro oli olemassa jo 1700-
luvulla mutta nousi erityisen näkyvään asemaan vuodesta 1886 lähtien, jolloin kou-
lun kirkkomusiikkiopetusta uudistettiin ja laajennettiin.
125
 Vaikka koulun opettajiin 
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lukeutui monia nimekkäitä opettajia, kuoron menestyksen takana oli ennen kaikkea 
johtaja Vasily Orlov (1856–1907). Kuoron menestys kuitenkin jatkui hänen kuole-




Nykyisin Venäjällä on lapsille suunnattua musiikkikasvatustoimintaa varsin paljon 
seurakunnan koosta riippuen, joskin musiikkikasvatus riippuu pitkälti kanttorin 
omasta kiinnostuksesta musiikkikasvatusta kohtaan. Joukossa on myös hyvin tavoit-
teellisia ja korkeatasoisia lapsikuoroja, joihin täytyy esimerkiksi pyrkiä päästäkseen 




Musiikin opetuksen kannalta mielenkiintoista ja ajankohtaista on myös Amerikan 
ortodoksisessa kirkossa herännyt kiinnostus lasten kirkkomusiikkikasvatusta koh-
taan. Koska kuorolaulajien ja ammatillisesti koulutettujen kanttoreiden puute koetaan 
haasteeksi, myös lasten kirkkomusiikkikasvatusta on ryhdytty kehittämään. Eräs pai-
kallisen kirkkomusiikkikomission keino elvyttää kirkkolaulamista seurakunnissa 
ovat olleet muun muassa 5–15-vuotiaille lapsille suunnatut päivän mittaiset työpajat, 




Siitä, miten Suomen ortodoksisessa kirkossa on toteutettu lasten kirkkomusiikkikas-
vatusta, on jotakin kenties pääteltävissä lapsille suunnatuista kirkollisista julkaisuista. 
Ortodoksisten Nuorten Liiton 40-vuotisjuhlakirjassa todetaan, että selkeästi lapsille 
suunnattuja julkaisuja alkoi Suomessa ilmestyä pääsääntöisesti vasta 1980-luvulta 
lähtien, kun lasten kerhotoiminta seurakunnissa lisääntyi. Sitä ennen julkaisut keskit-
tyivät pääsääntöisesti aikuisten ja nuorten uskontokasvatukseen.
129
 Tätä ennen vuon-
na 1944 ilmestyi kuitenkin jo pappismunkki Paavalin toimittama, koulujen uskon-
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1980-luvulla ONL julkaisi Kerholaisen kirkkolaulu -oppimateriaalin ja kasetin 
(1981), jotka oli suunnattu kerhoille ja muille ryhmille kirkkolauluun perehdyttämi-
seksi.
131
  Samoihin aikoihin ilmestyi myös Teuvo Puronpään nuottijulkaisu Ortodok-
sisia kirkkoveisuja ja hengellisiä lauluja 1 (1980), joka oli niin ikään tarkoitettu las-
tenkerhojen, leirien, tiistaiseurojen ja koulujen käyttöön.
132
 Myöhemmin kirkossa ei 
ole ilmeisesti julkaistu laulumateriaalia lapsille muuten kuin esimerkiksi osana muuta 
kerhomateriaalia. Julkaisujen vähyyden perusteella voisi olettaa, ettei musiikkikasva-
tustoiminta ole ollut välttämättä kovin näkyvässä asemassa tai organisoitua, vaikka 
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4.1 Lasten musiikkikasvatustyön muodot seurakunnassa 
 
Lasten musiikkikasvattajan potentiaalinen työkenttä on kirkon työssä varsin laaja. 
Kukin haastatteluun osallistunut kanttori johtaa yhtä tai useampaa, säännöllisesti 
kokoontuvaa lasten musiikkiryhmää. Kaikki kanttorit sisällyttävät musiikkiryhmien-
sä toimintaan sekä erilaisia taidemusiikkikasvatuksen että uskontokasvatuksen ele-
menttejä, joskin maallisen ja uskonnollisen suhde vaihtelee musiikkiryhmästä riippu-
en. Tämän lisäksi kanttorit tuovat kirkkomusiikin opetusta muun muassa kouluihin ja 
päiväkoteihin tai laulattavat seurakunnan muihin kerhoihin osallistuvia lapsia. 
 
 
4.1.1 Musiikkiryhmätoiminnan sisältö 
 
Lähtökohtaisesti haastateltujen kanttorien musiikkiryhmien
133
 harjoitukset ovat pe-
rusrakenteeltaan samankaltaiset. Harjoitukset käynnistyvät Taivaallinen kuningas -
veisulla, pääsiäistroparilla tai muulla aloituslaululla. Varsinaisen lauluohjelmiston 
harjoittelu ja sen väliin sijoitetut leikit ja laululeikit ovat luonnollisesti osa jokaisen 
haastattelun kanttorin musiikkikasvatustoimintaa. Laulujen harjoittamisessa ja ope-
tuksen elävöittämisessä kanttorit käyttävät useita lasten musiikkikasvatukselle omi-
naisia elementtejä. Elementtien valinnassa näyttäisi kuitenkin olevan henkilökohtai-
sista kokemuksista tai mieltymyksistä johtuvia eroja.  
 
Kaksi kolmesta kanttorista kertoo käyttävänsä soittimia osana musiikkikasvatusta, 
mutta kaikkien suhtautuminen soittimien hyödyntämiseen vaikuttaisi olevan kuiten-
kin myönteinen. Hakonen kertoo käyttävänsä soittimia erityisesti leikkikouluikäisten 
lasten kanssa. Patrikaisen ryhmässä soittimilla näyttäisi olevan hieman tärkeämpi 
asema. Ryhmässä hyödynnetään erilaisia piensoittimia sekä lasten omia instrument-
teja, muun muassa jousisoittimia. Patrikainen kertoo myös itse saaneensa ohjausta 
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kanteleen, zemben- ja pianonsoitossa kyetäkseen tukemaan lasten laulua säestämällä. 
Patrikainen pitää säestystä tärkeänä työssään. 
 
Patrikainen: "Ensimmäinen ajatus oli, tietysti ite kun on laulanu lapsikuorossa, 
niin on aina laulanu lapsikuorossa joissa vaan lauletaan tai sit jossa lauletaan 
moniäänisesti. Mutta ku huomasin että se ei niinku onnistu suoraan, että ruve-
taan laulamaan moniäänisesti, et siihen on aika pitkä matka vielä – – niin, niin 
sitten tota sitä varten vähitellen ite opettelin soittamaan paremmin pianoa että 
pystyn säestämään, koska se tuntu niin ohuelta se yks ääni, ja sit siitä niinku 
vähitellen sitten kanteleleiriltä sain sitten neuvoja miten käyttää kanteletta sii-





Laukkanen puolestaan suhtautuu soitinten käyttöön myönteisesti mutta kokee, ettei 
hänellä toistaiseksi ole ollut katkonaisen työuransa vuoksi aikaa tai tarvetta soittimi-
en käyttöön ottamiseen. 
 
Laukkanen: "En oo käyttäny." 
Haastattelija: "Onko sulla joku syy siihen minkä takia?" 
Laukkanen: "No enpä oo ehtiny. (nauraa) Ei ole syytä, ei. Meillä vaan niin ki-
vasti ja mukavasti aika menee kun me leikitään ja lauletaan. – – Vois se jossain 
vaiheessa mutta ongelmana on ollu se tietenkin että tää mun oma toiminta ei 




Liikkeen ja tanssin käyttöön opetuksessa kanttorit suhtautuvat vaihtelevasti ja kon-
tekstista riippuen. Patrikainen, joka sisällyttää musiikkikasvatukseen myös paljon 
kansanmusiikkia, on kokenut kansantanssit hyväksi avuksi rytmin opettamisessa. 
Laukkanen ja jossain määrin Patrikainenkin kertovat käyttävänsä myös OKL:n mu-
siikkikasvatuskurssilla
136
 omaksumaansa kehorytmiikkaa, sillä se tuo hauskuutta 
harjoituksiin. Laukkanen on yhdistänyt sitä jopa kirkkoveisujen opetukseen. 
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Laukkanen: "Kehorytmiikkaa kyllä harjoitellaan, he pitävät siitä, no esimerkiks 
'Pyhä Jumala', kaikkea niinku mitä osataan tavutella. – – Se toimii, se menee 
vähän niinku leikistäkin että, lapsi sanoo vaikka että ää tylsää en halua, niin 
mä sitte et no, otetaanpas 'Pyhä Jumala' (laulaa ja taputtaa käsillä kehorytme-




Hakonen sanoo käyttävänsä liikettä ja eleitä hyväksi erityisesti leikkikouluikäisten 
lasten opetuksessa ja lastenleireillä. Tanssielementin lisäämistä hän on miettinyt mut-
ta kokee tanssin yhdistämisen kirkkoon jossain määrin ongelmalliseksi. Toisaalta hän 
mainitsee myös eri kulttuurien vaihtelevan suhtautumisen tanssiin ja uskonnollisuu-
teen. 
 
Hakonen: "On, siis on mä jonkun verran mutta mä, oikeestaan vähemmän mä 
oon käyttäny siis niinkun tanssielementtiä, vaikka mä ite tykkään tanssista hir-
veesti ni, mä oon monesti ajatellu että ois voinu enemmän käyttää, ja vois käyt-
tää enemmänki. Mutta jotenkin sitä niinkun ei osaa yhdistää kirkkoon, se tun-
tuu jotenkin tietysti ku, yleensä aina sä esiinnyt jossaki kirkossa. Tietysti ku 
ajattelee nää tämmöset etiopialaiset ja tämmöset niin ne osaa kyllä hyvin sel-
keesti käyttää hyödyksi myös tanssin rytmiä, mut en mä tiedä, siis se on joku 




Kanttoreilla on näkemyseroja myös musiikinteorian opetuksen osuudesta seurakun-
nan musiikkikasvatuksessa. Hakosen näkee musiikinteorian perusasioiden opettami-
sen välttämättömäksi kuoron kehittymisen kannalta. 
 
Hakonen: "Jonkun verran, oikeestaan sillon, muutama vuosi, oikeestaan jokai-
sessa kuorossa, kyl mä oon niinku tavallaan kun mä oon huomannu että siellä 
on lapsia jotka ei käy musiikinteoriassa, nii mun on ollu pakko vähän niinku ot-
taa sitä, et mä niinku opetan niille pikkusen sitä teoriaakin, koska jossakin vai-
heessa kun se lähtee kehittymään se lapsikuoro, niinkun siellä on niitä sem-
mosia jotka jo harrastaa ja käy musiikinteoriassa, niin sun on pakko opettaa 
niille jotka ei oo käyny, koska ne niinku tavallaan on siellä öö aa kun ne huo-
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maa että toiset ymmärtää mistä mä puhun, ja ne toiset ei ymmärrä. Niin sitte 




Patrikaisen haastattelussa musiikin teoriaopetus ei nouse erityiseksi keskustelunai-
heeksi, mutta hän mainitsee musiikin perusteiden opettamisen lapsille kuitenkin ole-
van eräs tavoitteistaan. Sen sijaan Laukkanen ei sisällytä opetukseen musiikinteoriaa, 
sillä hän haluaa painottaa toiminnan kirkollista näkökulmaa eikä niinkään musiikilli-
sia tavoitteita. 
 
Laukkanen: "Se on enemmän kuiteskin niinkun semmonen seurakunta-, orto-
doksisen seurakunnan aiheisiin perehtyvä. Tarkoitus on, että lapset oppii käy-
mään täällä, olla seurakuntasalissa, mennä välillä kirkkoon, se on enemmän 





Kaikkien kolmen kanttorin tekemään musiikkikasvatustyöhön on sisältynyt myös 
teatteri-ilmaisua ja näytelmiä. Etenkin Hakosella on myönteisiä kokemuksia teatteri-
ilmaisun hyödyntämisestä osana toimintaa. Hakonen on kokenut teatteri-ilmaisun 
hyväksi toiminnan muodoksi erityisesti niiden lasten kanssa, joilla on heikko laulu-
taito. 
 
Hakonen: "Teatteri-ilmasua oon joskus käyttäny lasten kanssa, koska tota niin 
niin Jyväskylässä ollessa kun mulla oli lapsikuoro niin ihan täytyy rehellisesti 
sanoo että, se lähti oikeestaan sillon siitä että mulla oli niin paljo semmosia 
lapsia jotka ei osannu laulaa, niin piti keksiä jotaki että neki kokis sitä sem-
mosta onnistumisen iloa. Niin sitte, monet oli semmosia hirveen, hirveen tota 
niin niin semmosia esiintyviä lapsia, mutta ääntä ei ollu, niin sitte, ne laulo kyl-
lä tietysti niinku mukana mutta tota sitte ne pääsi esille myös sitte siinä et ne 




Yhtenä elementtinä voidaan vielä mainita musiikin kuuntelu, jota Patrikainen on 
hyödyntänyt kouluissa tapahtuvassa kirkkomusiikin opetuksessa. 
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Patrikainen: "Ala-asteella oon laulattanu mutta yläasteella ne on kyllä sem-
mosia tuppisuita jo että ne, tuntuis hirveen häpeälliseltä ilmeisesti se laulami-





Musiikkiryhmien toimintaan liittyy harjoitusten lisäksi monia muita toimintamuoto-
ja, joista yleisimpiä ovat erilaiset esiintymiset. Muita haastatteluissa esille tulevia 
toimintamuotoja ovat osallistuminen jumalanpalveluksiin, juhlat, vierailut sairaalois-
sa ja palvelutaloissa, leirit, matkat ja retket. 
 
Hakonen  kertoo kuoronsa tehneen muun muassa matkoja sekä kotimaassa että ul-
komailla, käyneen Linnanmäellä kevätretkellä ja osallistuneen leireille. Hakonen on 
myös järjestänyt paikkakunnalla lapsille suunnattua Pyhä laulu -
kirkkomusiikkitapahtumaa. Lisäksi kuoro osallistuu juhliin, käy virpomassa vanhus-
tenkodissa ja esiintyy sairaaloissa. Ihmisten kohtaaminen on Hakoselle tärkeä teema 
kasvatustyössä. 
 
Laukkasen lapsikuoro esiintyy hyvin aktiivisesti seurakunnassa. Laukkanen luettelee 
lasten esiintyneen muun muassa temppelijuhlassa, pääsiäisenä, äitien- ja isänpäivänä, 
puurojuhlassa ja teofaniana lastennäytelmässä. Lapset ovat käyneet myös vanhusten 
palvelutalossa esiintymässä. Laukkasen haastattelussa tulee esille myös varsinaista 
kuorotoimintaa vapaamuotoisemman ajanvieton merkitys ryhmän yhteishengen kan-
nalta. 
 
Laukkanen: "Tehtiin vastaisku halloweenille. Käytiin liturgia laulamassa las-
ten kanssa ja sitten mentiin tota yhteen paikkaan missä oli köysiratakiipeily-
mahdollisuus ja siellä vietettiin sitten kokonainen päivä ja laulettiin, paistettiin 
laavulla makkaraa, ja meillä oli tosi kivaa ja hauskaa. Semmosta että se ei oo 
vaan tylsää tätä niinkun just tämmöstä harjottelua vaan et me niinku ollaan 
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Patrikainen kertoo myös Ilomantsin lauluryhmällä olevan esiintymisiä, joista viimei-
simpiä ovat tiernapojat ja karhuteemainen esitys. Ryhmä osallistuu myös seurakun-
nan praasniekkaan. Ryhmän toiminta ei kuitenkaan näytä olevan aivan yhtä kirjavaa 
kuin seurakuntien kuorojen. Esimerkiksi sairaala- ja palvelutalovierailut, retket tai 
vapaa-ajan toiminta eivät tule haastattelussa esille. Toiminnan rajaus selittynee suu-
rimmaksi osaksi kuoron kuulumisella kansalaisopistoon ja sen kurssijärjestelmän 
alaisuuteen. 
 
Kanttorien haastatteluista välittyy vaikutelma, että lasten musiikkikasvatustoiminnan 
sisältö on pääsääntöisesti sidottu kanttorin omiin lapsikuorotoimintaa koskeviin mie-
likuviin tai kokemuksiin. Haastatellut hyödyntävät monenlaisia yleiseen lasten mu-
siikkikasvatukseen kuuluvia aineksia työssään, mutta musiikkikasvatus seurakunnas-
sa ei virallisen musiikin perusopetuksen tavoin rakennu millekään yhtenäiselle ope-
tussuunnitelmalle tai musiikillisille tavoitteille, vaan kukin kanttori näyttäisi valitse-
van työtapansa omien lapsuudesta omaksuttujen mielikuvien, henkilökohtaisten ar-
vojen ja periaatteiden sekä kartuttamansa työkokemuksen pohjalta. 
 
Voidaan pohtia, pitäisikö kirkolla oli jonkinlaisia yhteisiä tavoitteita ja ohjeita lasten 
musiikkikasvatuksen toteuttamista varten. Tällöin seurakunnan musiikkikasvatuksen 
toteutus ei riippuisi yksin kanttorin kokeneisuudesta ja motivoituneisuudesta. Mu-
siikkikasvatuksen suunnittelutyötä saattaisi helpottaa, mikäli opetukselle olisi jonkin-
laista valmista ohjemateriaalia, jonka pohjalta työtä voidaan lähteä toteuttamaan. 
Toisaalta liialliset rajaukset tai vaatimukset eivät ole tarpeen, sillä juuri toiminnan 
vapaamuotoisuus mahdollistaa sen, että kunkin lapsiryhmän ja vetäjänkin kiinnos-
tuksenkohteet ja vahvuudet pystytään huomioimaan ja toiminta voidaan räätälöidä 
kuhunkin seurakuntaan sopivaksi. 
 
 
4.1.2 Uskonnon asema musiikkikasvatuksessa 
 
Uskonnolla on merkityksensä jokaisen kanttorin musiikkitoiminnassa, mutta uskon-
nollisten elementtien ja uskontokasvatuksen osuus seurakunnan musiikkikasvatus-
ryhmissä vaihtelee jonkin verran kanttoreiden välillä. Seurakunnassa toimivissa mu-
siikkiryhmissä, Espoossa ja Kuopiossa, uskonnon osuus on luonnollisesti näkyvämpi 
35 
 
kuin Ilomantsin ryhmässä. Suurin painoarvo uskontokasvatuksella vaikuttaisi ainakin 
harjoitusten osalta olevan Kuopion musiikkiryhmän toiminnassa. 
 
Hakonen toteaa uskonnon olevan luonnollisesti musiikkikasvatustoiminnan tärkein 
elementti. Uskonnollisuus ilmenee harjoituksissa ortodoksisena aloitusveisuna (Tai-
vaallinen Kuningas) ja lauletussa ohjelmistossa. Perhemuskari päätetään rukouspal-
velukseen. Ajoittain lapset osallistuvat seurakunnan jumalanpalveluksiin, joissa hei-
dän tehtävänään on laulaa tietyt palveluksen osuudet, sillä Hakonen pitää oleellisena, 
että harjoituksissa opetellut kirkkolaulut päästään kokemaan myös osana jumalan-
palvelusta. Hakonen kertoo lasten perheineen osallistuvan muutenkin hyvin aktiivi-
sesti seurakunnan jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan. 
 
Hakonen: "Nää on niin sellasia aktiivisia lapsia, jotenki musta tuntuu että ne 
on hyvin valveutuneita jo pienestä pitäen, koska täällä käy tosi paljon lapsia 
esimerkiks Tapiolassa ja sitte samaten Helsingissä se lapsikuoro on mun mie-
lestä se mitä ne niinkun, ne lapset on melkein kaikki semmosten aktiivisten kir-





Haastatelluista kanttoreista Laukkasen musiikkiryhmässä uskontokasvatuksella on 
tavallisissa harjoituksissa suurin rooli. Harjoitukset aloitetaan niin ikään laulamalla 
Taivaallinen Kuningas, ja ohjelmistoon sisältyy kirkkovuoden mukaisia kirkkoveisu-
ja. Kuorolaiset käyvät laulamassa jumalanpalveluksissa paitsi katedraalikirkossa, 
myös muissa seurakunnan pyhäköissä. Lisäksi Laukkanen varaa jokaisissa harjoituk-
sissa noin kymmenen minuuttia aikaa laulettavien tekstien läpi käymiseen ja keskus-
teluun uskontoon liittyvistä asioista. Uskontokasvatuksen osuutta harjoituksissa hän 
kuvaa seuraavan esimerkin kautta: 
 
Laukkanen: "Jos me lauletaan kerubiveisu niin ensinnäkin luetaan se läpi ja 
keskustellaan ja sit lapset saattaa etsiä ikoneista enkeleitä ja ne pohdiskelee 
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Hakonen sen sijaan kertoo keskustelevansa uskontoon liittyvistä asioista ajansäästä-
miseksi suhteellisen harvoin, pääasiassa lasten omasta aloitteesta. 
 
Haastattelija: "Käyttekö te niitä, jos on kirkollisia lauluja ja tämmösiä niin 
käyttekö te niitä tekstejä läpi jotenki tai onko semmosta niinku uskonnollista 
opetusta tavallaan siinä sivussa?" 
Hakonen: "No harvemmin me oikeestaan koska kun se on niin lyhyt se aika niin 
harvemmin, mutta on kertoja jollon lapset rupee kysymään, niin sillon sun totta 




Ilomantsin musiikkiryhmä Vunukat ei ole seurakunnan kuoro, joten uskonnolla ei ole 
yhtä näkyvää asemaa kuin muissa musiikkiryhmissä. Ortodoksisuus ei silti ole sen-
kään toiminnasta poissuljettu elementti. Patrikaisen mukaan yli puolet kuorolaisista 
on ortodokseja, kuoron ohjelmistoon sisältyy jonkin verran ortodoksisia musiikkia ja 
kuoro myös osallistuu kirkolliseen toimintaan. 
 
Patrikainen: "Meillä on monenlaista musiikkia, meillä on myös niinku ortodok-
sista, niinkun monia vuosia aina lauletaan kun on jollakin syntymäpäivät esi-
merkiks, tai sitte jotain muuta, pääsiäistroparia, tämmösiä pieniä juttuja. Elik-




Patrikainen: "Ja meillon niinku joka vuosi myös lauletaan praasniekoilla mu-
kana ja, et kyllähän siitä tulee tavallaan se, ainakin se ortodoksinen kulttuuri 




Patrikainen ei pidä tunnustuksellisuutta kuorossaan ongelmana, sillä hän kokee joka 
tapauksessa kantavansa kirkon työntekijän leimaa. 
 
Patrikainen: "Mä luulen aika vahvasti että, niinku kanttori joka tapauksessa 
minä edustan aina seurakuntaa mitä tahansa mie teen. Ja jos joku niinku pel-
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Patrikainen toteaa, ettei toiminnan luonne tosin juuri poikkeaisi nykyisestä, vaikka 
ryhmä toimisi seurakunnan nimissä. Aiemmin Joensuussa lapsikuoron parissa työs-
kennellessään hän kokee painottaneensa kirkollisuutta ja jumalanpalveluksissa käy-
mistä kenties liikaakin. 
 
Patrikainen: "Sillon Joensuussa niin minä pidin jotenkin liian raskaasti sitä 
niinku kirkkopainotteisena ja me laulettiin kirkossa monta kertaa ja, no onhan 
se tietysti hyvä, mutta että vähempiki ois riittäny. Että esimerkiks kerran syk-
syssä ja kerran keväässä ois ollu iha hyvä. – – Et siinä on niinku muuttunu mun 




Tärkeimmäksi seikaksi Patrikainen kokee sen, että kirkon työntekijän kautta lapsille 
ja perheille syntyy kontakti seurakuntaan. 
 
Patrikainen: "Mitä varhemmin se kontakti syntyy sitä helpompi se on niinku 
saada. Että lapsella niinku... Esimerkiks monesti musta tuntuu että ei niinku 
seurakunnankaan niinkun sen lasten uskontokasvatus tarviis olla sen kummem-
paa ku että pappi kävis luokassa. Et siinä syntyy se joku niinkun mielikuva ja 




Patrikainen: "Ja ite ajattelen sillä tavalla että ku tavallaan, kun se on se tie 
kirkkoon kuitenkin jollaki tavalla tuttu ni että jos joku päivä on hätä tai muuta 




Haastatteluun osallistuneet vanhemmat ovat yhtä mieltä siitä, että uskonnollinen 
ulottuvuus on olennainen osa seurakunnan musiikkikasvatustoimintaa. He ovat ko-
keneet tärkeäksi, että lapsikuoron kautta kirkon jumalanpalveluselämä ja ortodoksiset 
tavat tulevat lapselle tutuksi. 
 
Vanhempi 3: "Jotenki just että kirkossa on saanu laulaa niin musta se on niin-
ku tärkeempää kun nyt välttämättä ne..." 
Vanhempi 2: "... konsertit, niin kyllä, samaa mieltä oon."
153
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Vanhempi 1: "Nimenomaan tää niinku kirkon toimintaan ja näihin tapahtumiin 
tutustuminen on semmonen... iso lisäpointti siinä, että on niinku kiinnostusta..." 
Vanhempi 2: "... niin sitä kautta tulee tuntua kirkkoon ja sitte näihin..." 





Koska ortodoksisen musiikkikasvatuksen tavoitteena on useimmiten juuri kirkkomu-
siikin ja ortodoksisen kulttuurin opettaminen, maallisen ja ortodoksisen musiikkikas-
vatuksen yhdistäminen voi aiheuttaa kanttorille vaikeuksiakin. Esimerkiksi OKL:n 
musiikkikasvatuskurssilla Valamossa vuonna 2013 kanttorien joukossa pohdittiin, 
miten kurssilla esillä ollutta kehorytmiikkaa ja soittoa voitaisiin hyödyntää lasten 
opetuksessa, jos kyseessä kerran on ortodoksinen kirkkomusiikki omine erityispiir-
teineen. Koulutusta pitänyt Salovaara vihjaisi, että kirkkolaululle vieraita elementtejä 
ei ole välttämättä yhdistettävä itse kirkkolauluun. Sen sijaan harjoittelun väliin sijoi-
tettuna ne motivoivat, aktivoivat ja auttavat lasta keskittymään myös varsinaiseen 
opetusaiheeseen.
155
Myös tarkastelluissa musiikkiryhmissä musiikkikasvatuksellisia 
ja uskonnollisia elementtejä hyödynnettiin pääsääntöisesti limittäin. 
 
Seurakunnallisessa musiikkikasvatuksessa uskonnollinen suuntautuneisuus on sekä 
kanttoreille että vanhemmille olennainen osa toimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että niin sanotut maalliset elementit olisivat toiminnasta poissuljettuja. Itse asiassa 
toimintaan liittyy varsin paljon muuta kuin kirjaimellista ortodoksista kuorolaulua, 
mitä kanttorit pitävät lasten kanssa työskentelyssä välttämättömänä. Ortodoksisuus 
on seurakunnallisen musiikkikasvatustoiminnan luontainen lähtökohta, mutta myös 
lapsen maailmaan luontaisesti kuuluvat leikit, lastenlaulut, kuvataide ja musiikkilii-
kunta, voivat olla elävöittävä osa toimintaa. Olennaista on, että kirkko muodostaa 
kaikenlaiselle toiminnalle hengellisen taustan. 
 
 
4.1.3 Musiikkikasvatustyö musiikkiryhmien ulkopuolella 
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Viikoittain kokoontuvien musiikkiryhmiensä lisäksi kaikki kanttorit ovat käyneet 
opettamassa ja laulattamassa lapsia myös muissa seurakunnan kerhoissa, kouluissa ja 
päiväkodeissa. 
 
Patrikainen: "Mulla on perhekerho, jossa mä myös laulatan lapsia. Ja sitten 
tietysti, tää on niinku tämmöstä laveata semmonen, meillä pidetään päiväko-
dissa hartaushetkiä, eli kyllä mää sielläki taas laulatan lapsia, sitte tota... ja 











Laukkanen: "Joskus he (lasten päiväkerho) pyytävät minuakin käymään että 




Laukkanen kertoo vierailevansa kouluissa pyydettäessä tai esimerkiksi juhlakaudella, 
joskin hän kokee työaikansa haastatteluhetkellä riittämättömäksi seurakunnan työn-
tekijävajeen vuoksi. Ilmeisesti hän kuitenkin mieltää kouluissa tapahtuvan kirkkolau-
luopetuksen tärkeäksi osaksi työtään. 
 
Laukkanen: "Joensuussahan esimerkiksi kun minä olin, niin ennen pääsiäis-
kautta no oikeestaan niinku tavoitteeksi silloin tein, että joka viikko kävin jolla-
kin koululla uskonnontunneilla, ja me harjoiteltiin kerubiveisua, niin monta ja 
vaikkapa Kristus nousi kuolleista -tropari, koska minä koen aika ankeaksi sen 
tunnelman, kun kirkkoon tuodaan kaks sataa lasta ja ne ei tiedä mitä tapahtuu 
ja mitä pitää tehdä. Niin silloin minä kävin ihan niissä kouluissa uskonnontun-
neilla, ja me harjoiteltiin silleen että yks kerta tai kaks kertaa edes samojen 
tyyppien kanssa, ennen kun heitä tuodaan pääsiäiskirkkoon palvelukseen. Että 
minä olisin se tuttu hahmo heille, kerron vähän mitä kirkossa tapahtuu ja miten 
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Hakonenkin kertoo tekevänsä vierailuja jonkin verran, pääsääntöisesti pyydettäessä. 
Hän ilmaisee halunsa panostaa työhön mutta toteaa myös työajan asettavan rajoittei-
ta. 
 
Hakonen: "Se on semmonen mitä mä niinku just nimenomaan, haluais tehdä 




Räsäsen kouluissa tapahtuvaa kirkkomusiikkikasvatusta käsittelevässä opinnäyte-
työssä todetaan, että monet uskonnon opettajat suhtautuvat epäröiden yhteistyöhön 
seurakunnan kanssa, koska pitävät kanttoreita liian kiireisinä.
162
Työaikahaasteista 
huolimatta haastatteluihin osallistuneet kanttorit vaikuttavat motivoituneilta osallis-
tumaan koulujen musiikkikasvatukseen etenkin, jos opettajat sitä vain rohkenevat 
pyytää. 
 
Haastatteluissa tulee ohimennen esille myös lasten leiritoiminta. Esimerkiksi Hako-
sella ja Patrikaisella on haastattelun aikaan suunnitteilla lapsiperheille suunnattu mu-
siikkileiri. Lisäksi Hakonen on jo usean vuoden ajan ollut mukana järjestämässä 
paikkakunnallaan Pyhä laulu -tapahtumaa, joka on lapsille suunnattu valtakunnalli-
nen kirkkolaulutapahtuma. Tapahtuma ei ole Hakosen mukaan valitettavasti päässyt 
kasvamaan kovin suureksi majoitusvaikeuksien vuoksi. 
 
 
4.2 Seurakunnan musiikkikasvatustoiminnan kehittäminen 
 
Lasten musiikkikasvatuksen menestyminen on monien eri tekijöiden summa. Koko-
naisuuteen vaikuttavat niin kanttorin persoona, asenne ja ammattitaito kuin seurakun-
tienkin avustus ja arvostuslapsityötä kohtaan. Pienillä paikkakunnilla musiikkikasva-
tustyö saattaa edellyttää kanttorilta hieman erilaista lähestymistapaa kuin suurissa 
seurakunnissa. Tällöin muun muassa yhteistyöllä ja verkostoilla on merkitystä. Ihan-
netapauksessa musiikkikasvatus on eri kasvattajatahojen ja seurakunnan toimijoiden 
yhteispeliä, jossa eri-ikäiset lapset perheineen tulevat huomioiduksi. 
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4.2.1 Musiikkikasvattajan persoona ja ammattitaito 
 
Luvussa 2.3 todetaan, että hyvällä musiikkikasvattajalla tulisi olla sekä tietoa, taitoa 
että lasten kanssa työskentelyyn sopiva luonne. Myös Hakosen opinnäytteessä kant-
torin persoonaa ja innostusta kuvaillaan toiminnan kantavaksi voimaksi.
163
Tässä tut-
kielmassa esille nousevat hyvän musiikkikasvattajan piirteet ovat hyvin samansuun-
taisia. Musiikkikasvattajan ominaisuuksista tärkeimpinä korostuvat luonteen piirteet 
sekä aito halu tehdä työtä lasten parissa. Vanhemmat nostavat esille myös yksilölli-
sen ja henkilökohtaisen huomioon ottamisen merkityksen lapselle. Muita musiikki-
kasvattajan ammattitaitoon liittyviä piirteitä, joista on kanttorien mukaan työssä hyö-
tyä, ovat musiikkipedagoginen koulutus, lapsen kehitysvaiheiden ja kiinnostuksen-
kohteiden ymmärtäminen ohjelmiston valinnassa sekä hyvät säestystaidot. 
 
Vanhemmat pitävät kuoronjohtajan persoonaa erittäin tärkeänä tai jopa tärkeimpänä 
lapsen harrastusintoon vaikuttavana tekijänä. 
 
Haastattelija: "Kuinka paljo te uskotte että kuoronjohtajan niinkun persoona tai 
tämä niin vaikuttaa siihen (lapsen motivaatioon)?" 
Vanhempi 1: "Erittäin paljon." 
Vanhempi 2: "On niinku pidetty nytten niinku." 
Vanhempi 3: "Mä luulen että se on niinku..." 
Vanhempi 2: "Tosi tärkeetä." 





Hakosen mukaan hyvä musiikkikasvatustyö edellyttää kanttorilta sitoutuneisuutta ja 
kunnianhimoa. Kanttorin on pidettävä lapsityötä tärkeänä, asetettava tavoitteet riittä-
vän korkealle ja oltava aidosti mukana työssään. Laukkasen mukaan työntekijän on 
osattava olla läsnä ja ensisijaisesti viihdyttävä lasten kanssa. Myös vanhemmat pitä-
vät ohjaajan persoonaa menestyksekkään musiikkikasvatustyön kannalta tärkeänä 
tekijänä. 
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Hakonen: "Kyllä mä luulen et sillä persoonalla on erittäin suuri merkitys. Kos-
ka ne vanhemmat ja lapset varsinkin huomaa sen et jos sä et oo niinkun täysin 
siinä mukana, niin mä luulen että ne kyllä ihan niinkun aikuisetkin niin kyllä ne 
kannoillansa tota niin niin kopi kopi ne ei tule enää sitte jos se vetäjä ei oo sii-




Laukkanen: "Ensinnäkin sitä että hän tykkäis lapsista, se on se ensimmäinen 
koska jos ei pidä, ei viihdy lasten kanssa työskentelystä niin ei kannata ees 
aloittaa. Väkisin se ei tule onnistumaan. Sitten oikeastaan vaan ainoastaan si-




Eräs vanhempien haastattelusta nouseva, lapsille tärkeä mutta helposti toteutettavissa 
oleva hyvän musiikkikasvattajan ominaisuus on lasten henkilökohtainen ja yksilölli-
nen huomioiminen. Vanhempien  mukaan lapset ovat kokeneet hyvin myönteiseksi 
ohjaajalta saadut pienet huomionosoitukset ja yksilöllisen huomioimisen laulajina 
esimerkiksi soolonlaulun muodossa. 
 
Vanhempi 3:"Niin ja sit semmonen henkilökohtanen huomioiminen varmaan. 
Kun (lapsi) oli hirveen vaikuttunu, kun se sai (ohjaajalta) mikä olikse joulu-, 
joulukortti, ja siinä oli joku joulukoristeki mukana ja, tai joku pikku paketti, 
mitkä se jako siellä kuorossa. Eihän, ei nyt sillee että pitäis jokaisella kuoron-
johtajalla olla kaikille paketit jouluna, mutta, mutta että... jotenki siis lapsille 
ne tuntuu olevan tärkeitä semmoset." 
Vanhempi 1:"Kyllä lasten kanssa tekeminen on erilaista ku aikuisten kanssa et-
tä...Ne on mukavia huomionosotuksia, jos joskus on karkkia..." 
Vanhempi 2:"Niin nyt pääsiäisaikana oli joku suklaamuna saattanu olla ja jo-
tain siis semmosia, että... pieniä juttuja, mutta niistä niinku tulee, kasvaa se po-
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Vanhempi 3:"Siitä henkilökohtasesta huomioimisesta tuli vielä semmonenki 





Musiikkikasvattajan ammattitaito ja kokemus näkyvät kanttorien mukaan myös siinä, 
miten hän kykenee ottamaan lapsen iän huomioon esimerkiksi ohjelmiston sisällössä, 
vaatimustasossa ja mitoittamisessa. 
 
Laukkanen: "Osaa ottaa tarpeeks helppoja lauluja heille kirkkoveisuja esimer-
kiks ja kansanlauluja ja kärsivällisenä harjoitella, pitää osata hahmottaa se 
ohjelmisto, että kuinka monta laulua ja miten vaikeita ettei anna liikaa kerral-





Patrikainen: "Onhan tässä itekki kasvanu niinku vuosien varrella niinku just 
oivaltamaan paremmin mitä kannattaa laulaa lasten kanssa, mihin ne jaksaa 
keskittyä ja mikä niitä innostaa. Et se on tietysti tosi tärkee jos sitä ei niinku 





Kaikki kanttorit kokevat koulutuksen ja musiikkipedagogiset taidot musiikkikasva-
tustyön kannalta merkittäväksi, joskin kaksi kolmesta kanttorista korostaa persoonan 
olevan etusijalla. Laukkanen ja Patrikainen tekevät musiikkikasvatustyötään kirkko-
muusikon tutkinnon pohjalta, kun taas Hakosella on kanttoritutkinnon lisäksi nuori-
so- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinto. Hakosen haastattelussa koulutus ei nouse kovin 
keskeiseksi keskustelunaiheeksi, mutta Laukkasen ja Patrikaisen haastatteluissa kou-
lutuksen tarve tulee selvästi esille. 
 
Sekä Patrikainen että Laukkanen kokevat joutuneensa itse käytännössä opettelemaan, 
miten musiikkikasvatustyötä tehdään. 
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Laukkanen: "Kyllä jonkunlaista koulutusta pitäs sillä kanttorilla olla kait. Me-
ni monta vuotta ennen kun minä aloin ymmärtää ylipäänsä että, et suoriutuuko 
tää lapsiryhmä tämmösestä vai ei, oishan se ollu paljo helpompi jos niinku 




Patrikainen: "Mut senki on niinku oppinu tavallaan kantapään kautta sitte, kos-
ka ei oo niinku varsinaista, ei mulla oo itelläni mitään koulutusta ollu mihin-
kään lapsikuorotyöskentelyyn muuta ku et ite on ollu lapsikuorossa. Ja just se 
et se malli mikä mulla oli niin se ei toiminukaan enää, koska puuttuu se koulun, 




Patrikaisen tapaan Hakonenkin kertoo omalla lapsuudenaikaisella musiikkitaustal-
laan olleen vaikutusta siihen, miten hän on toteuttanut työtään. 
 
Hakonen: "Sillon Jyväskylässä ollessa, tietysti mä olin sillon nuori, mä olin 
vasta valmistunu kanttori, että en mä nyt siis sillon ollut oikeestaan niinku sillä 
tavalla niin paljo tehny mitään, olin tietysti itse laulanu niinku koko ikäni siis, 
mä luulen että sillä on tietysti vaikutusta että mä oon ollu lapsesta asti niinku 
mukana, että mulla on siis niinkun tavallaan sellanen vahva oma henkilökoh-




Patrikainen kertoo saaneensa kansalaisopiston kautta koulutusta muun muassa lasten 
säestämiseen. Patrikaisen mukaan koulutus tarjoaa uusia ideoita, innostusta ja ver-
taistukea toisista musiikkikasvatustyön tekijöistä. Esimerkkinä onnistuneesta ja an-
toisasta koulutustapahtumasta hän mainitsee OKL:n koulutusviikonlopun, jonka op-
pia hän hyödyntää työssään. 
 
Laukkanen on puolestaan tiedustellut seurakunnalta lisäkoulutuksen mahdollisuudes-
ta ja saanut myöntävän vastauksen mutta toteaa, ettei ole työkiireiden vuoksi ehtinyt 
miettiä asiaa. Laukkanen toivoo, että musiikkipedagogista koulutusta sisältyisi jo 
kirkkomusiikin koulutukseen, joka ei hänen mielestään nykyisessä muodossaan vas-
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taa seurakunnan käytännön työtä. Tällä hetkellä varsinaista musiikkipedagogiikan 





4.2.2 Lapsille suunnattu ortodoksinen musiikki 
 
Tarkasteltavien musiikkiryhmien ohjelmisto koostuu sekä maallisesta että hengelli-
sestä ohjelmistosta. Maallinen ohjelmisto sisältää pääasiassa erilaisia lastenlauluja, 
laululeikkejä ja kansanmusiikkia, kun taas hengelliseen ohjelmistoon kuuluu tavalli-
sia kirkossa laulettavia ortodoksisia veisuja sekä joulun aikaan koljadoita
175
 tai muita 
hengellisiä joululauluja. Kanttorit kuitenkin kokevat, että nimenomaan lapsille sovel-




Patrikainen: "Takalan Maria on tehny näitä... mm... pyhiinvaeltajien lauluja
177
 
niitä niinku semmosia mitä muissa ortodoksisissa maissa käytetään ja ku lap-
sia kasvatetaan ja lasten kanssa lauletaan vaikka Jumalanäidistä tai Pyhästä 
Nikolaoksesta tai, meiltä puuttuu kokonaan tämmönen. Ja sit tavallaan se tekee 
sitte jos lapsikuorossa ei oo mitään semmosta, ja sitte kun ne tarvihtis myös 




Tällä hetkellä saatavilla olevan ortodoksisen musiikin haasteita lasten kannalta ovat 
kanttorien mukaan niiden vaikeus ja moniäänisyys. Kirkkomusiikki on myös sisällöl-
tään ja tunnelmaltaan usein vakavaa ja aikuisen maun mukaista. Toisaalta viime ai-
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koina Suomessakin yleistyneet yksiäänisen laulun perinteet on koettu myönteisiksi. 
Kanttorit eivät ole joululauluja lukuun ottamatta hyödyntäneet esimerkiksi evankelis-
luterilaisen kirkon lastenlaulumateriaalia, vaikka lapsille suunnattua hengellistä mu-
siikkia olisikin runsaasti, vaan kanttorit haluavat ensisijaisesti pitäytyä omassa perin-
teessä. 
 
Patrikainen: Lut. puolella on lasten kasvatusasioita mietitty pidemmälle kuin 
meillä, meidän pitäisi vain soveltaa heidän hyviä oivalluksiaan meidän kulttuu-
riimme ja kirkkomme opetukseen. Mutta ensin kävisin läpi oman perinteen ja 





Hakonen toivoo, että jo käytössä olevasta kirkkomusiikista tehtäisiin helpotettuja 
sovituksia, jotka soveltuisivat paremmin lasten laulattamiseen. Lisäksi hän mainitsee 
muun muassa Venäjällä olevan paljon lasten laulumateriaalia, jota voisi hyvin sovit-
taa myös suomalaiseen käyttöön. 
 
Hakonen: Venäjällä on paljon lapsille suunnattuja lauluvihkoja. Ehkä joku 





Hakonen: Suomalainen kirkkomusiikkiperinne tulee kuitenkin enemmän slaavi-
laisesta kulttuurista ja perimästä, joten siksi meidän tulisi pyrkiä aluksi katso-




Lapsille sopivilta sävellyksiltä ja sovituksilta kanttorit toivovat ennen kaikkea iloi-
suutta ja hauskuutta sekä tarttuvia melodioita. 
 
Hakonen: Iloisuus ja tarttuvuus on lapsille tärkeää, jos melodiat ovat liian tyl-
siä -> ei uppoa, ei sitten millään  yritetty on.182 
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Muita huomioitavia asioita lapsille sopivien laulujen sävellyksessä ja sovituksessa 
ovat vaikeustaso ja säestyksellisyys. Koska lapsen harmoniantaju kehittyy vasta 
kymmenen ikävuoden tienoilla, moniäänisyys tuottaa sitä nuoremmille lapsille vai-
keuksia. Hyviksi elementeiksi moniäänisyyden harjoitteluun kanttorit nimeävät esi-
merkiksi yksinkertaiset terssikulut ja isonin. Olisi myös hyvä, jos samat sävellykset 
sopisivat käytettäviksi sekä yksi- että moniäänisinä. Siten vaikeustasoa voisi soveltaa 
lasten kehitystason mukaan. Myös säestyksen mahdollisuudesta on etua, minkä 
vuoksi kirkkomusiikkijulkaisuja saisi enemmän saatavilla myös reaalisointumerkein. 
 
 
4.2.3 Tiedotus ja uusien osallistujien hankkiminen 
 
Eräs lasten musiikkikasvatustoiminnan olennaisimmista haasteista lienee se, miten 
toimintaan saadaan vuosittain riittävästi osallistujia ja siten varmistetaan toiminnan 
säilyminen myös tulevaisuudessa. Lasten musiikkiryhmissä laulajien vaihtuvuus on 
luonnollisesti lasten kasvusta ja kehityksestä johtuen suurempaa kuin aikuiskuorossa. 
Esimerkiksi tarkastelemissani lapsikuoroissa on lapsia esikouluikäisistä 11–12-
vuotiaisiin, joten samassa musiikkiryhmässä ei lauleta kovin monta vuotta. Ryhmän 
säilyttämiseksi kuorosta pois siirtyvät laulajat tulisi siis pystyä korvaamaan jatkuvasti 
uusilla. 
 
Patrikainen esittää, että varsinkin pienellä paikkakunnalla musiikkiryhmätoiminnalle 
tärkeä lähtökohta on ylipäätään huolehtia riittävän suuresta otannasta. Toisin sanoen 
on pohdittava, kenelle toiminta kohdennetaan ja kenelle sitä mainostetaan, jotta saa-
taisiin mahdollisimman moni osallistumaan. 
 
Patrikainen: "Koska tavallaan et jos ryhmän koko on liian pieni niin se ryhmä 
ei toimi eikä se kuorolaulukaa oikein. Mutta sitte ku se on tarpeeks iso, taval-
laan se otanta, mistä niinkun semmosia potentiaalisia laulajia on, nyt kun se on 
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koko Ilomantsi ja lapset, niin sit se on tarpeeks iso siitä et syntyy semmonen 




Haastatteluun osallistuneet kanttorit näkevät varsin paljon vaivaa toiminnan mainos-
tamiseen ja tiedotukseen. Esimerkiksi Patrikainen kuvailee lapsikuoroaan omista 
kuoroistaan eniten aikaa vieväksi. 
 
Patrikainen: "Tiedotus vie tosi paljon aikaa, semmonen niinku että, totta kai si-
tä oppii vähitellen niinku että tiettyinä annoksina että on niinku kevätkirje ja sit 
lähempänä on joku tiedotus ja sitte on tekstiviesti ja niinku sen systeemin oppii 





Tiedotus voidaan tavoitteen perusteella jakaa kahteen tyyppiin: tiedotukseen, jolla 
pyritään laajasti saamaan uusia osallistujia mukaan, sekä tiedotukseen, joka on koh-
distettu toiminnassa jo mukana oleville ja jolla kannustetaan heitä aktiiviseen osallis-
tumiseen. Tärkeimpiä, kaikkien kolmen kanttorin käyttämiä tiedotusvälineitä ovat 
kirje, lehdet, seurakunnan Internet-sivut ja Facebook. Kun kuorolaisille tai heidän 
perheilleen halutaan välittää tietoa nopeasti, tiedotuksessa hyödynnetään myös säh-
köpostilistoja, What's App -sovellusta tai tekstiviestejä. Hakosen mukaan suora, 
säännöllinen yhteydenpito on aktiivisuuden kannalta tärkeää, vaikka hän kyseisessä 
yhteydessä viittaakin nuorisokuorolaisiin. 
 
Hakonen: "Selkeesti mä huomaan sen et kyllä tota niin niin, sun on säännölli-
sesti niinkun oltava yhteyksissä esimerkiks nuorisokuoron kanssa, mä aika 
usein tein sillä tavalla kun nuorisokuorolla oli harjotukset aina torstaisin niin 
aamulla kun mä istuin bussiin niin mä lähetin siihen mun tekstiviestillä ryh-




Haastattelujen perusteella sekä kanttorit että vanhemmat kokevat henkilökohtaisen, 
kotiin lähetettävän kirjeen tavoittavan erityisesti uudet tulokkaat parhaiten. Hakosen 
seurakunnassa lähetetään vuosittain syksyllä kerhokirje 3–10-vuotiaiden lasten per-
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heisiin. Patrikaisen musiikkiryhmän tiedotuksesta vastaavat nykyisin kunta ja kansa-
laisopisto, mutta kuoron vielä toimiessa seurakunnassa perheitä tiedotettiin vuosittain 
kerhokirjeen avulla. Laukkasen seurakunnassa on puolestaan tullut tavaksi kutsua 
kirjeitse kunakin vuonna kolme vuotta täyttäneet lapset ja heidän perheensä seura-
kuntaan, jossa järjestetään yhteinen kiitosrukoushetki ja juhla. Samassa yhteydessä 
perheille jaetaan tietoa lapsille suunnatusta toiminnasta. 
 
Laukkanen: "Meillä on tämmönen kaunis tapa kolmevuotissynttärit tai kaikille 
ketkä täyttää tänä vuonna kolme niin tulee kutsu jolloin pidetään yhteinen har-
taushetki tämmönen tosi tosi tosi lyhyt kiitosrukoushetki ja täällä on kakkuja ja 
lapset saavat lahjoja, ja sillon siinä vaiheessa, kun kolmevuotiaat ja siitä ylös-
päin pääsee kerhoihin, niin heille tämmönen tietoisku mitä kerhoja täällä on, 
miten toimii kuljetukset ja niin poispäin, mitkä kellonajat ja miten ilmoittaudu-




Myös vanhemmat peräänkuuluttavat perinteistä kirjepostia ja henkilökohtaista yh-
teydenottoa tehokkaana keinona hankkia osallistujia. Perheet pitävät tärkeänä, että 
seurakunta lähestyy heitä suoraan ja kutsuu henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. 
 
Vanhempi 2: "Niin siitä tullee se, varmasti se olo että niinkun tervetuloa, että 
halutaan oikeesti näitä ihmisiä..." 
Vanhempi 3: "Ja ehkä jopa lapsille suunnattu... oma kirje, niin sittehän se ois 




Vanhempien haastatteluista välittyy selkeästi, että mikäli uusia osallistujia halutaan 
mukaan toimintaan, tiedon on oltava helposti saatavilla sen sijaan, että tiedon hankin-
ta jäisi perheiden omalle vastuulle. Aktiivisella tiedottamisella voidaan välittää per-
heille mielikuva siitä, että he ovat tervetulleita toimintaan ja heitä arvostetaan osana 
seurakuntaa, kun taas huonolla tiedotuksella saatetaan aikaansaada päinvastainen 
vaikutelma. 
 
Vanhempi 3: "Minusta seurakunta vois kyllä vähän aktiivisemmin, tai että 
niinku, no en tiiä onko se sitte ollu jossain Aamun Koitossa sillon kun lukuvuo-
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si on alkanu mutta ei niinku, ei ainakaan mitenkään aktiivisesti, kyllä mun mie-
lestä vois joka ikisessä numerossa lukee että... niinku muistutuksena tavallaan 




Vanhempi 2: "Seurakunta huonosti näistä lapsi- ja nuorisoasioista tiedottaa 
että aina palveluksien jälkeen sanotaan kaiken maailman muista tapahtumista 
mitä on, mutta sitte, ja mitä on kaikkia näitä, päiväpiirit ja muut, mutta ei ker-
rota että, että kokoontuu lapsikuoro tänä ja tänä päivänä ja sitten on nämä 
kerhot ja muuta että, että sitten pitää olla aktiivinen vanhempi, tai sitte pitää 
olla semmoset puskaradiot että se oikeesti tulee, että olen ehdottanu semmosta 
kirjettä suoraan kotiin, missä ois kaikki niinku, semmosella otoksella et jokai-
seen perheeseen, missä on lapsia tai nuoria, niin menis semmonen kirje, missä 
ois ne kaikki tiedot niistä kaikista tapahtumista." 
 
Riittävän tiedotuksen lisäksi vanhempien näkökulmasta on tärkeää, että tieto tulevas-
ta toiminnasta on ajoissa saatavilla. Useimmilla lapsilla on seurakunnan kerhojen ja 
ryhmien lisäksi useita muita harrastuksia, jotka on sovitettava kalenteriin. Etenkin jos 
seurakunnan kerhot eivät ole vanhempien tiedossa siinä vaiheessa, kun lapsen meno-
ja suunnitellaan, saattaa seurakunnan kerho jäädä pois muiden harrastusten kustan-
nuksella. 
 
Vanhempi 3: "Ja sitten tälleen vanhemman näkökulmasta niin se että se toinen 
harrastus on maksullinen, niin sitten että jos pitää jotain aina niinku priorisoi-
da tai tarvii aikaa, niin kyllä sitä vie sen sinne maksulliseen, vaikka on ihanaa 
että ei kaikki maksa. Mutta, mutta että, tuo se semmosen... et siellä on käytävä, 




Vanhempi 2: "Jos sen saa tietää joskus vasta myöhään syksyllä, että minä päi-
vänä se on ja sitte voi just nämä maksulliset harrastukset ollaki jo niille päivil-
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Hyvä ja monipuolinen tiedotus on siis ilmeisen tärkeä tapa luoda ja ylläpitää aktiivis-
ta musiikkikasvatustoimintaa. On kuitenkin lisättävä, että eräs tärkeimmistä tiedotus-
kanavista ovat musiikkiryhmiin osallistuvat lapset itse, sillä kun he saavat musiikki-
ryhmän kautta positiivisia kokemuksia, he kutsuvat myös ystävänsä ja sisaruksensa 
mukaan.  Ystäväpiirin vaikutus musiikkiryhmään osallistumisessa näkyy sekä van-
hempien että kanttorien vastauksissa. 
 
Patrikainen: "Yhtäkkiä sitte niitä oli kuustoista, koska niiden jotka oli kuorossa 
niin niihen pikkusisarukset tuli ja niihen kaverit tuli elikkä ku se oli hyvä juttu 
niin se niinkun kulkee perheessä sillä tavalla että, ja sitte lapset sanoo toisil-
leen ja niinku se lähtee sitä kautta menemään että ei se lehti-ilmotus vaan se 




Tehokas yhteydenoton keino on tietenkin myös lähestyä lapsia ja heidän perheitään 
suoraan kasvotusten. Esimerkiksi yksi vanhemmista kertoo kuoronjohtajan henkilö-
kohtaisesti pyytäneen lasta mukaan. Hakonen mainitsee lyhyesti esimerkiksi kasteen 
olevan hyvätilaisuus suoran yhteyden luomiseen perheen kanssa. Myös Patrikainen 
pitää suoraa lähestymistä hienona asiana, mikäli ryhmän vetäjällä vain on siihen us-
kallusta. 
 
Patrikainen: "Se on siis huippuu kuka pystyy tekemään ja on niin reipas että ky-
syy suoraan, niinku että halluisko teidän tyttö tulla laulamaan tai että siepäs 






4.2.4 Eri ikävaiheiden huomioiminen 
 
Usean eri ikävaiheessa oleville lapsille suunnatun ryhmän ylläpitäminen seurakun-
nassa voi varmasti olla haasteellista muun muassa työntekijäresurssien ja pienissä 
seurakunnissa myös kapean otannan vuoksi. Sekä kanttorien että vanhempien haas-
tatteluista välittyy kuitenkin vaikutelma, että mitä kattavammin seurakunnassa on 
mahdollista huomioida lasten ja nuorten ikäryhmiä, sen paremmin musiikkikasvatus-
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työ toimii myös kokonaisuutena ja toimintaan muodostuu jatkuvuutta. Esimerkiksi 
alakouluikäisille suunnatun lapsikuorotoiminnan ohella olisi hyödyllistä pohtia myös 
musiikin varhaiskasvatuksen ja toisaalta nuorten musiikkikasvatuksen toteutusta. 
 
Sekä musiikki- että uskontokasvatuksessa korostetaan varhaiskasvatuksen tärkeyttä 
lapsen musiikkisuhteen ja hengellisen elämän kannalta. Musiikkikasvatuksen osalta 
todetaan, että lapsen musiikilliselle kehitykselle ja luontevan musiikkisuhteen muo-
dostumiselle on eduksi, jos laulu ja soitto ovat osa lapsen kotiarkea pienestä pitäen. 
Vastaavasti uskontokasvatuksen piirissä ajatellaan, että kun perhe tuo lapsen jo var-
haisesta iästä lähtien kirkkoon ja tarjoaa lapselle kokemuksia jumalanpalveluksesta, 
seurakuntayhteisöstä ja sen jumalanpalveluselämästä muodostuu luonnollinen osa 
lapsen elämäntapaa ja identiteettiä. Vanhempien ja kanttoreista erityisesti Hakosen 
haastattelut mukailevat ajatusta varhaiskasvatuksen tärkeydestä. 
 
Hakonen korostaa useassakin yhteydessä, että lasten kanssa tehtävään työhön on pa-
nostettava jo varhaisvaiheessa, sillä sitä kautta luodaan pohja myös aikuisiän toimin-
nalle.  
 
Hakonen: "Mun mielestä oikeestaan ois hirveen hyvä että ihmiset ymmärtäis 
sen että miten tärkeetä se ois jo siellä alkuvaiheessa niinkun, näille kaikille 
kanttoreille niinkun tavallaan tuoda esille se että se on tärkeetä se että sieltä, 
te kasvatatte sitä pohjaa sille koko seurakuntatyölle. Siis kanttori, jos se oi-
keesti, kun se lähtee tekemään sitä, niin se tekee kaikkien kanssa sitä työtä. Ei-




Patrikainen on Hakosen kanssa yhtä mieltä varhaiskasvatuksen merkityksestä. Hänen 
mielestään on tärkeää, että lapselle syntyy kontakti seurakuntaan mahdollisimman 
varhain. 
 
Patrikainen: "Juurikin näin, koska mitä varhemmin se kontakti syntyy sitä hel-
pompi se on niinku saada. Että lapsella niinku... Esimerkiks monesti musta tun-
tuu että ei niinku seurakunnankaan niinkun sen lasten uskontokasvatus tarviis 
olla sen kummempaa ku että pappi kävis luokassa. Et siinä syntyy se joku niin-
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Patrikainen tarkastelee varhaiskasvatusta ensisijaisesti lapsen hengellisen kasvun 
näkökulmasta, kun taas Hakonen pohtii varhaiskasvatuksen merkitystä pääasiassa 
lapsen musiikkitaitojen kehityksen kannalta. 
 
Hakonen: "Se musikaalisuus, se saattaa niin eri ikäsenä niinku puhjeta kuk-
kaan. Et siis saattaa olla semmosia ihan toivottomia et sä oot niinku aatellu et 
tosta ei kyllä ikinä tuu mitään, mut sit ne rupeeki yhtäkkiä niinku siis sille ta-
pahtuu jotaki. Mut siis lapsi kymmenenvuotiaaseen asti se saattaa niinkun olla 
niinku et se... Mut siis niinkun sen jälkeen tietysti on varmaan aina vaan han-
kalampaa, siks mä sanoin että siis se on niin tärkeetä se pohjatyö sieltä alusta 
että mä oon ihan varma että siellä aikuisissa varmasti on semmosia paljo jotka 





Erittäin hyvä varhaiskasvatuksen muoto seurakunnissa on Hakosen mukaan perhe-
muskari.  
 
Hakonen: "Sillon aikoinaan jo kun mä olin Jyväskylässä kun mä olin, niin siel-
läkin mä tein perhetyötä, mutta sillon mä en tienny, vielä ite niinku tajunnu et-
mähän voisin pitää perhemuskareitaki jo sillon. Sen takia mä niinku oikeesti 




Haastatteluissa mukana olevista seurakunnista ainoastaan Hakosen seurakunnassa 
toimii varsinainen säännöllinen perhemuskari. Patrikainen ja Laukkanen ovat puoles-
taan toteuttaneet varhaismusiikkikasvatusta vierailemalla ajoittain kerho- ja päiväko-
tiryhmissä tai sisällyttämällä laulua muiden vetämiensä seurakuntakerhojen, tässä 
tapauksessa perhekerhon, toimintaan. 
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Laukkanen: "En muskaria ole ohjannu mutta esimerkiks Joensuussakin ku olin 




Laukkanen: "Joskus he (lasten päiväkerho) pyytävät minuakin käymään että kanttori 
tulet ja että laulatat lapsia, kyllä." 
 
Patrikainen: "Mulla on perhekerho, jossa mä myös laulatan lapsia. Ja sitten 
tietysti, tää on niinku tämmöstä laveata semmonen, meillä pidetään päiväko-




Huomionarvoinen piirre pienten lasten musiikkikasvatuksen toteutuksessa on se, 
miten kanttorit ovat nivoneet musiikin osaksi myös muiden seurakunnan kerhojen 
toimintaa. Esimerkiksi Hakonen on kokenut erittäin toimivaksi seurakunnan perhe-
kerhon ja perhemuskarin yhdistelmän, johon hän kannustaa myös muita seurakuntia.  
 
Hakonen: "Mutta meillon tosiaanki meillon siis sellanen yhdistelmä että meil-
lon tehty semmonen sapluuna tähän, että meillä alkaa sillä perhemuskarilla, 
tosiaanki ensin on siis se Taivaallinen Kuningas, mikä lauletaan se kirkkolaulu 
siihen alkuun, ja sitte näitä tämmösiä lastenlauluja, sitte se rukouspalvelus, ja 
sitte alkaa tämmönen perhekerho. Elikkä se, tavallaan siinä on semmonen 




Vastaavaa kerhojen yhteen nivomisen periaatetta hyödynnetään myös Kuopiossa, 
jonka lapsikuoro toimii jatkeena lasten iltapäiväkerholle. Samoin Joensuun seura-
kunnassa, jonka lapsikuorolaisten vanhempia tätä tutkielmaa varten on haastateltu, 
kuoroharjoitukset alkavat välittömästi lastenkerhon jälkeen. Hakosen tavoin Laukka-
nen pitää nimenomaan kerhojen yhdistelmää toimivuuden kannalta ratkaisevana.  
 
Vastaavasti haastatteluun osallistuneet vanhemmat, joiden lapsista kukaan ei haastat-
teluhetkellä ole vielä koulussa, pitävät tärkeänä, että myös alle kouluikäisillä lapsilla 
on mahdollisuus osallistua seurakunnan musiikkitoimintaan. He arvelevat alle kou-
luikäisten mukaan pääsyn vaikuttaneen kuoron kasvuun. 
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Vanhempi 2: "Nyt ainakin vaikuttaa että on tosi paljon lapsia kuorossa, että se 
on oikein kasvanu se määrä. Semmonen intoutuminen." 
Vanhempi 3: "Nii on kyllä, mutta kyllä se on tietysti se että, on näitä alle kou-
luikäsiä, kun niitähän ei periaatteessa kai sillon mainostettu ainakaan viime 
vuonna että, en tiiä oliko se nyt sitte tänäkin vuonna että mainostettiin että..." 




Aiempana lapsikuoron toimintavuotena kuorolaisilta on ilmeisesti varsin tiukasti 
edellytetty kouluikää ja lukutaitoa, mikä ei vanhempien mielestä olisi välttämättä 
tarpeen. 
 
Vanhempi 2: "Se oli ennen silleen, tai jotenkin, että, että se on vaan ollut sem-
monen jyrkkä raja että kouluikänen ja varsinki että pitää niinku osata lukea ja 
olla ja käyttäytyä, mutta nehän... että jos osaa käyttäytyä, pysyy kunnolla siellä 
sen tunnin ajan, niin sitte, kyllähän ne laulut monesti lapsi oppii ulkoa silleen 
että ei se välttämättä vaikka osaa lukea niin eihän se kerkee aina niitä lukee 




Yksi vanhemmista toteaa alle kouluikäisen lapsen myös olevan koululaista herkempi 
lähtemään toimintaan mukaan. 
 
Vanhempi 3:"Joo siis koska ne on just sen ikäsiä, että ne innostuu. Sitte kun 





Toisaalta laaja ikäjakauma lapsikuorolaisten välillä voi aiheuttaa myös haasteita. 
Laukkanen toteaa ryhmän nuorempien lapsien vaikeuttavan musiikillisiin tavoittei-
siin keskittymistä harjoituksissa, kun taas Patrikainen pohtii toiminnan mielekkyyttä 
lasten omasta näkökulmasta. 
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Laukkanen: "Mulle on aika haasteellista se että, että harjoitustilanteissa saisit 
lapsen keskittymään just semmosia kuus- seitsemänvuotiaita, kahdeksanvuoti-
aita, että sitä vanhemmat on niinku, osaa kuunnella, että itse kun haluis tieten-
kin keskittyä enemmän tähän musiikkiin, niin sitten välillä niinku heillä menee 




Patrikainen:"Se on haaste se eri-ikäsyys. Koska se on semmonen, lapsilla ku on 
niitä kehitysvaiheita niin sitte, ja jossain vaiheessa ne on niin isoja, niin isoja 
omasta mielestään että niitä hävettää olla niihen pienempien kanssa, mut sen 
lisäks niitä niinku kiinnostaa jo niinkun semmosta ykstoistavuotiasta ihan eri 
asia ku ekaluokkalaista ja... Et sen ratkaseminen on nyt minkä edessä minä oon 
tavallaan et mie en tiiä miten mulla ku on, mullon enemmän näitä vielä eska-
rissa, mullon niinku eskarista asti tulleita, niin se painottuu sinne pienempiin 




Myös vanhemmat itse toteavat, että eri-ikäisyys voi syödä lasten motivaatiota olla 
mukana ryhmässä, mutta täydentävät, ettei laajakaan ikäjakauma välttämättä ole hai-
taksi, jos eri-ikäisiä lapsia on ryhmässä tasaisesti ja jokaiselle on ikäistään seuraa. 
 
Muskari- ja lapsikuorotoiminnan lisäksi myös vireä nuorisokuoro voi vaikuttaa 
myönteisesti lasten musiikkikasvatustoimintaan kokonaisuutena. Siinä missä muska-
ritoiminta rakentaa pohjaa kuorotoiminnalle, nuorisokuoro voi toimia lapsikuorolai-
sille eräänlaisena esikuvana ja motivoida heitä. 
 
Vanhempi 3: "Ja sitte tavallaan että kun näkevät että, että miten siistiä kun 
tommoset isotki laulaa  sitte että niinku tuohon haluaa jatkaa ehkä itelläki et-
tä..." 
Vanhempi 2: "Varsinki ku nuorisokuorossa on poikia paljon että sitte se on 
semmonen ehkä, ku tossa lapsikuorossa ei niitä montaa ole, niin sitte semmo-
nen... varmaan että se ei oo yhtään noloo olla kuorossa vaan aika coolia."
205
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Patrikainen: "Mikä ois hirveen tärkeetä nii olis niinku tämmönen että ois, että 
kun laps' laulaa jossakin ja sitte on tuommonen isojen kuoro ja minä haluan 
joskus laulaa tuossa, et se on niinku, niinku ajattelis että varsinki jos siellä on 
hyvä henki ja ne laulaa hyvin, niin sit se ois semmonen kannustin niille lapsille 





4.2.5 Vanhempien rooli 
 
Kaikkien kolmen kanttorin mukaan vanhemmilla on suuri merkitys musiikkikasva-
tuksen menestymisen kannalta, sillä lasten musiikkiharrastus edellyttää myös van-
hemmilta aktiivisuutta ja sitoutumista.
207
 Musiikkitoiminnassa mukana olevien lasten 
vanhemmat tukevat toimintaa osallistumalla lasten kanssa tapahtumiin ja jumalan-
palveluksiin sekä huolehtimalla monista käytännön asioista kuten kuljetuksista, varo-
jenkeräyksestä ja lasten välipaloista.  
 
Laukkanen: "Onhan perheellä erittäin suuri merkitys siinä, että he ylipäänsä 
sitoutuvat tähän, tuovat lapsen – – tosiaan konserttikauden aikana niin se on 
ollu välillä aika rankkaa et ku kaks kolme iltaa putkeen lapset pääsee konser-
tista jotain yhdeksän kymmenen mailla että vanhemmat ovat kuljettamassa mu-




Koska vanhemmilla voi olla suuri vaikutus musiikkikasvatustoimintaan, hyvien suh-
teiden luominen ja ylläpitäminen heidän kanssaan on työn kannalta tärkeää. Patrikai-
nen kertoo vanhempien kanssa muodostuneen yhteistyöverkoston esimerkiksi tuo-
neen hänelle uusia kuorolaisia. Hänen mukaansa vanhemmat laittavat lapsensa kuo-
roon mieluummin, jos vetäjä on heille entuudestaan tuttu. 
 
Patrikainen: "Mää luulen että se on niinku kaiken kaikkiaan semmonen hyvä 
yhteistyö niinku mitä muualla esimerkiks vanhempien kanssa, meillä oli nukke-
teatteriprojekti, joka oli semmonen seurakuntien yhteinen ja sitte kansalais-
opisto tavallaan, niinkun makso opettajien palkat, tai oli semmonen... niin siinä 
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niinku synty sellanen tietynlainen tämmönen mielenkiintonen yhteistyöverkosto 
tästä samasta niinku... mm... asiasta kiinnostuneitten kesken –– että tavallaan 
synty se, ne oppi siinä sitten tuntemaan minut samalla. Nii on paljon helpompi 
tulla semmosen kuoroon jonka tuntee niinku et... aika harva kuitenkaan niinku 




Laukkanen taas kertoo tutustuvansa jokaisen lapsikuorolaisen perheeseen henkilö-
kohtaisesti. 
 
Laukkanen: "Keskustelen, niinku jokaisen lapsen perhettä tunnen henkilökoh-
taisesti heidän elämäntilanteet ja kaikki, se on semmonen... isien ja äitien 




Toisaalta vanhempien tärkeästä roolista kertoo hyvin myös Patrikaisen kuvaus pas-
siivisista vanhemmista, joiden kanssa yhteydenpito ja tiedonkulku eivät toimi. 
 
Patrikainen: "Vanhemmiltaki pitää tulla se opetus siitä että jos niinku johonki 
lähet mukaan niin siinä, et jos on joku esitys niin sinne mennään kanssa. Että 
jos kotoa ei tule sitä, niin se ei riitä se pelkästään että minä sanon. Olen huo-
mannut. Että se voi olla hyvä tuki. Ja se on itse asiassa aika välttämätön tuki. –
– Mullon esimerkiksi nyt semmosia vanhempia, jotka ei niinku... mikähän se 
kaunis sana on sannoo että ei oo niinkun sata prosenttia. Niitten kautta ei kulje 
kotiin tieto esimerkiks, ei saa niinku kiinni tai... tai että jos lapsi niinku, meillä 
on ensiesitys jostakin niin se lähteeki pesäpallo-otteluun tai niinku tämmönen 
että, jos multa puuttuu se linkki sen vanhemman kanssa niin se ei niinkun, en 




Tuntuisi luontevalta olettaa, että seurakunnan musiikkitoimintaan osallistuvien lasten 
perheet olisivat useimmiten seurakunnassa muutenkin aktiivisia, juurtuvathan per-
heen arvot ja tavat lapselle pienestä pitäen. Haastatteluaineistosta ei voi kuitenkaan 
tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, kuinka paljon vanhempien muu kirkollinen aktiivi-
suus vaikuttaa lasten aktiivisuuteen seurakunnan musiikkitoiminnassa. Hakonen kyl-
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lä toteaa, että hänen ryhmiinsä osallistuvat lapset ovat olleet tyypillisesti juuri aktii-
visten seurakuntalaisten lapsia, jotka osallistuvat runsaasti myös jumalanpalveluksiin 
ja muuhun seurakunnan toimintaan. 
 
Haastattelija: "Entä millanen on vanhempien ja perheen rooli siinä musiikki-
kasvatuksessa?" 
Hakonen: "Kyllähän se on ihan valtava, niinku esimerkiks just sanoin et nää on 
täällä Helsingissä, mullon ollu siinä mielessä hyvin, niinkun, helppoa, koska 





Kaksi muuta kanttoria puolestaan kertovat aktiivisuuden asteen vaihtelevan perhei-
den välillä. Laukkasen mukaan toiset perheet käyvät jumalanpalveluksissa, toiset 
osallistuvat lähinnä järjestettyihin tapahtumiin. Patrikaisen lapsikuorossa, joka ei 
kuulu seurakunnan kuoroihin, vain puolet lapsista on ylipäätään ortodokseja. Patri-
kainen mainitsee, että myös seurakunnan perhekerhossa käyvien vanhempien joukos-
sa on ei-ortodokseja. Myös haastatteluun osallistuneiden vanhempien ja heidän per-
heidensä aktiivisuus seurakunnassa vaihtelee haastateltavien välillä. Haastattelujen 
perusteella voisi sen sijaan todeta, ettei kiinnostus lasten musiikkikasvatuksesta tai 
muusta seurakunnan lapsitoiminnasta rajoitu ainoastaan aktiivisiin, kirkossa näkyviin 
perheisiin, vaan mahdollisia halukkaita osallistujia on varmasti paljon kotona "reser-
vissä" ja ortodoksisen kirkon ulkopuolellakin. 
 
 
4.2.6 Yhteistyö ja verkostoituminen 
 
Kanttorin verkostoituneisuus ja yhteistyö muiden kasvattajatahojen kanssa ovat kant-
torien haastattelujen perusteella musiikkikasvatustoiminnalle eduksi. Tärkeitä yhteis-
työtahoja ovat muun muassa päiväkodit ja koulut. Suurissa seurakunnissa kontaktien 
ylläpitäminen on usein myös nuorisotyöntekijöiden tehtävä, kun taas pienessä seura-
kunnassa kanttorin vastuu kasvaa. 
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Esimerkiksi Helsingissä on erillinen kasvatustoimi, joka vastaa seudun lapsi- ja nuo-
risotyöstä ja jonka ensisijaisella vastuulla ovat myös kontaktit kouluihin ja päiväko-
teihin. Sen sijaan pienillä paikkakunnilla kuten Ilomantsissa yhteistyön ja hyvien 
verkostojen merkitys korostuu. 
 
Hakonen: "Mä luulen että pienillä paikkakunnilla se yhteistyö niinkun niiden 
muiden tahojen kanssa on äärettömän tärkeetä. Koska sitä kautta sä pystyt sitte 
niinkun saamaan kaikkee, elikkä siis sehän niinku palvelee koko kuntaa pienes-
sä seurakunnassa. Elikkä sillon sä niinku oot semmonen musiikkikasvattaja 




Patrikainen: "Minusta niinku pienellä paikkakunnalla kaiken kaikkiaan se mikä 
on niinku, itestä tuntuu täällä Ilomantsissa hyvältä että meillä toimii niinkun 
kunnan ja kansalaisopiston kanssa hirveen hyvin yhteistyö siellä kunnalla. 




Patrikainen kertoo kunnan ja kansalaisopiston muun muassa avustaneen häntä lisä-
koulutuksen hankkimisessa. 
 
Patrikainen: "Tähän liittyy myöski semmonen sitten puoli että mähän pidän 
myöski kansalaisopistossa mullon sekakuoro, ja tuota, sitten kun on näitä kou-
lutuksia niinku esimerkiks kanteleleiri on Ilomantsissa vuosittain, niin tuota, 
kansalaisopisto korvaa minun kulut siellä. – – Tai sit mullon ollu kuoronjohto-
koulutusta, jossa kansalaisopisto on maksanu sen opetuksen. Ja sit seurakunta 
matkat, elikkä tavallaan kun meillon vähän resursseja niin kun me tehään yh-





Myös Patrikaisen hyvät suhteet päiväkotiin ovat esimerkki toimivasta yhteistyöstä. 
 
Patrikainen: "Niinku nuiden soittimienkii kanssa että koska mulla on niinku hy-
vät suhteet päiväkodille ja sit mä voin aina sen päiväkodin johtajan kanssa ky-
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syä että no mitenkäs näihen soittimien kanssa voinks mää laittaa nää tänne ja 
sitten järjestetään yhessä että tavallaan ku on hyvät suhteet niin asiat onnistuu 
että ihmiset auttaa ja tehhään yhessä että musta se on hirveen tärkeetä pienellä 




Patrikainen kertoo Pohjois-Karjalan alueella tehtävän myös yhteistyötä Joensuun 
seurakunnan kanssa, jolla on palkattu nuorisotyöntekijä ja joka vastaa muun muassa 
alueen leiritoiminnasta. Siinä missä Helsingissä toimii erillinen kasvatustoimi, Poh-
jois-Karjalan alueella sen korvaa alueen seurakuntien yhteistyö. 
 
Patrikainen: "Se kuuluu tähän yhteistyökuvioon ku kerta on niinku nuorisotyön-
tekijä, niin sitte tehdään yhteistyötä sen nuorisotyöntekijän kans ja meidän tii-
mi onki vähä, meilläki on tavallaan tiimi mut se on vähä erilainen, et se ei oo 




Pienellä paikkakunnalla Patrikainen kokee myös suhteet kollegoihin tärkeäksi voi-
mavaraksi.  
 
Patrikainen: "Paljon mukavampaa on sillon ku on joku jonka kanssa tehä ja 
miettiä. Että kyllä musta niinku täällä, niinku Ilomantsissa ylipäänsä niinku ai-
ka yksinäiseltä on tuntunut tehä töitä ja ne kontaktit, mitä mullon muihin kant-
toreihin, esimerkiks niinku Taipaleelle Potkosen Kaisu
218
, tai sitte mitä on kou-





Patrikainen: "Siellä kun tuo Hattusen Heikki
220
 sano että, niinkun se siellä 
Tampereella on sitä, siellä on se pieni poikakuoro, että joskus me jopa laule-
taan siellä kuorossa, niin se oli kyllä niin parasta vertaistukea – – Että taval-
laan se niinku koulutuksessa mikä musta on kaikkein parhainta on yleensä 
niinkun ne muitten samaa tekevien kans se ns. vertaistuki."
221
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4.2.7 Kirkon ja seurakunnan tuki 
 
Musiikkikasvatustyön menestyminen ei ole yksinomaan seurakuntakanttorin työ-
panoksen varassa, vaan myös seurakuntien asenteilla ja panostuksella on merkitystä. 
Kanttorien ja vanhempien esille tuomia konkreettisia keinoja, joilla seurakunnat voi-
vat tukea lasten musiikkikasvatusta, ovat hyvien tilojen järjestäminen sekä avustami-
nen tiedotuksessa, lasten kuljetuksessa, kanttorin kouluttautumisessa ja tapahtumien, 
retkien tai matkojen järjestämisessä. 
 
Kanttorit kertovat lasten kanssa tehtävän musiikkikasvatustyön olevan paitsi haasta-
vaa, myös aikaa vievää. Laaja-alaisessa seurakuntakanttorin työssä ei kuitenkaan ole 
itsestään selvää, että kanttori saisi riittävästi aikaa lapsityöstä huolehtimiseen. Hako-
nen esimeriksi kuvailee, miten Helsingin seurakunnan nuorisokanttorin muuttaminen 
työajattomaksi on vienyt resursseja pois musiikkikasvatustyöstä.  
 
Hakonen: "Ennen kun meillä nuorisopappi ja nuorisokanttori oli työajallisia, 
niillä oli selkeesti suunnattu se niitten työaika tähän kasvatukseen. Mutta nyt 
kun ne on työajattomia, niin se tarkottaa sitä että ne juoksee sitte muissaki pai-
koissa. – – Niin se on sitten vähän enemmän niinkun, minä käyttäisin lainaus-
merkeissä sanaa semmonen 'heittopussi' sitten, seurakunnan, katsotaan että tää 
on nyt se kanttori, jota voidaan siirrellä vähän sinne sun tänne. Että kyllä mä 
nyt sanoisin, että se on ollut heikennys tähän kasvatukseen ja musiikkikasva-
tukseen, lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen. – – Se tekee viikolla kuitenkin 
niin paljon sitä semmosta musiikkikasvatusta nimenomaan. Mutta se on siitä 





Nuorisokanttorin voidaankin todeta muistuttavan yhä enemmän tavanomaisen seura-
kuntakanttorin toimea, jossa työajattomuus ja työnkuvan hajanaisuus voivat varmasti 
olla haasteita musiikkikasvatustyön toteutuksen kannalta. Mikäli seurakunta pitää 
lasten musiikkikasvatustyötä arvossa ja haluaa panostaa siihen, olisi siis huolehditta-
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va siitä, että lasten musiikkikasvatuksesta vastaavan työkalenterissa on todella tilaa 
myös lapsityön toteuttamiselle. 
 
Hakonen peräänkuuluttaa myös yleistä arvostusta lasten musiikkikasvatustyölle niin 
koko kirkossa kuin kanttorien itsensäkin piirissä. 
 
Hakonen: "Ei pidä väheksyä sitä lapsi-, lapsiin kohdistuvaa tai tätä varhais-





Rahallisella tuella seurakunta tekee mahdolliseksi muun muassa retket ja matkat, 
jotka voivat tuoda ryhmätoimintaan vaihtelua ja mielekkyyttä. 
 
Hakonen: "Meillä on musiikkikasvatuksella budjetoitu esimerkiksi kuoroille 
rahaa. Ja sitten sieltä rahasta sitten voi nää lapset mennä sinne Linnanmäen-
retkelle. Tai nuorisokuoro kävi nytte esimerkiks viime keväänä ne kävi Puolas-




Laukkanen: "Antaa kanttorin pitää niitä kuoroharjoituksia, tiedottaa, järjestää 
niitä retkiä lapsille et kyllä oli ahaa-elämys aina kun Pyhä laulu-tapahtumaan 
lähettiin aina oltiin kolme, neljä päivää Helsingissä, käytiin Lintsillä, laulettiin 
Uspenskin katedraalissa isojen kuorojen kanssa niinkun yhdistetty kuoro, mut-




Kuopion seurakunnassa on myös pitkään järjestetty lapsille kyyditykset päiväkodeis-
ta ja kouluista lastenkerhoihin pientä maksua vastaan, mikä on Laukkasen mielestä 
ollut hyvin hyödyllistä, sillä siten useammalla lapsella on mahdollisuus päästä mu-
kaan kerhotoimintaan.  
 
Laukkanen: "Se on kuulemma pitkä perinne jo Kuopiossa, mä oon vähä ihme-
telly sitä mutta kun työssä käyvät vanhemmat eivät pääse lasta tuomaan niin 
sitten se taksi käy noukkimassa tuolta päiväkodista tuo tänne – – Musta se on 
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Vanhempien keskustelussa esille tulleita seurakunnan tukikeinoja ovat riittävä tiedot-
taminen ja hyvien, toimivien tilojen tarjoaminen.
227
Vanhemmat sekä kanttoreista 
Patrikainen mainitsevat sopivilla tiloilla olevan merkitystä muun muassa viihtyvyy-
den, harjoitustilan käytännöllisyyden ja soittimien säilytyksen kannalta. 
 
Vanhempi 2: "Se on ollu kiva että kuoro yleensä saa olla tuolla ylhäällä tuolla 
seurakuntasalissa missä on sitä akustiikkaa ja siellä just on se olo että nyt ol-
laan kuorossa, että koska seurakunnan tämä alakerran nämä tilat on ei niin 
mukavia ja eikä niinku laulun kannalta varsinkaan – – Että semmonen niinku, 
ne tilat on tärkeet, että..." 





Laukkanen kokee, että kirkossa olisi syytä panostaa kanttorien koulutuksen kehittä-
miseen musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Laukkasen mukaan koulutus ei tarjoa 
riittävästi eväitä käytännön työhön, vaan jättää koulutuksen ja kokemuksen hankki-
misen kanttorin omalle vastuulle. 
 
Laukkanen: "Sepä just et pitäis itse etsiä, mistä sen etsit sen, kun jotenkin, kun 
joku neuvois yliopiston koulutuksesta lähtien ja sitä minä toivon kovasti, semi-
naarilla tai yliopisto tai konservatorio kuka ois siitä vastuussa, ehkä sen pitäs 





Myös Patrikainen mainitsee lyhyesti kanttorikoulutuksen tukemisen yhtenä tuen 
muotona. Tärkeimpänä hän kuitenkin pitää lapsi- ja nuorisotyön tukemista kokonai-
suudessaan, sillä hänen kokemuksensa mukaan se vaikuttaa epäsuorasti myös muu-
hun seurakuntayhteisöön. 
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Patrikainen: "Mie niinku koen että se seurakunnan toimiva nuorisotyö on se 
lapsikuorotyön paras perusta. Et kyllä siellä aina sitte kun sitä porukkaa alkaa 
olla kasassa ja sitte jos niinku jumalanpalveluksista kuka tykkää jos vielä osaa 
laulaa niin kyllä siinä niinku löytää niinku tavallaan, kokee sen omakseen, 
mutta se täytyy tulla se kokemus jostaki. Että se ei oo niin suoranaista siihen 
musiikkikasvatukseen välttämättä panostamista vaan niinku tähän toimivaan 





4.3 Musiikkikasvatuksen merkitys osana seurakuntien toimintaa 
 
Kanttorit tarkastelevat musiikkikasvatuksen merkitystä useasta eri näkökulmasta: 
niin kanttorin työn, seurakuntayhteisön kuin itse lapsiperheidenkin kannalta. Heidän 
mukaansa jo lapsena aloitetun kirkkomusiikkikasvatuksen voidaan ensinnäkin ajatel-
la hyödyttävän tulevaisuudessa myös aikuisten kirkkokuorotoimintaa. Toiseksi lasten 
musiikkikasvatuksen voidaan ajatella palvelevan koko seurakuntayhteisöä, sillä lap-
set voivat osallistua esimerkiksi seurakunnan juhliin ja diakoniatyöhön. Kolmanneksi 
musiikkikasvatustoiminnan kautta musikaalisille lapsille ja samalla heidän perheil-
leen tarjoutuu mahdollisuus löytää paikkansa kirkossa. 
 
Lapsuudessa saatujen kokemusten merkitys seurakuntien tulevaisuuden näkökulmas-
ta korostuu usean kanttorin vastauksissa eri yhteyksissä. Esimerkiksi Hakonen täh-
dentää, että juuri lapsuusiässä tehtävä pohjatyö voi olla elinehto kirkkokuorojen säi-
lymiselle. 
 
Hakonen: "Niinku on sanottu että jos sä tänne huippuun meet, niin kyllähän sä 
voit siellä huipulla tehdä, mutta se saattaa hyvin nopeesti käydä sillä tavalla et 
sullon vaan siis siellä niinku joku semmonen porukka joka niinku pufff... sitte 
kun se aika menee siitä ohi niin sitte se häviääki niinku kaikki. – – Vaan ku sä 
teet alusta asti sitä pohjatyötä, niin sit sullon koko ajan tasasesti niitä laulajia 
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Laulavien aikuiskuorolaisten olemassaolo ei toisin sanoen saisi olla seurakunnan 
työntekijöille itsestäänselvyys tai jäädä sattuman varaan, vaan kuorolaulun eteen olisi 
tehtävä töitä pitkäjänteisesti perusteista lähtien. Myös Patrikainen pitää varsin epäto-
dennäköisenä, että kirkkokuorotoimintaan päädyttäisiin mukaan ilman lapsuudessa 
saatua kokemusta. 
 
Patrikainen: "Itelläki siis se on ollu hirveen aikasin niinku olemassa se että tää 
on ihanaa siis se tavallaan niinku, koska hirveen vaikee mun on uskoo että joku 
ois niinku, niinku lapsena niinku että eehmm, ja sitte joku päivä että haa nyt 





Patrikainen: "Mutta että miten se löytää jos sillä esimerkiks ei oo mitään pol-
kua mitä se on kulkenu niinku musiikkikasvatuksen. Et kyllähän se niinkun on 




Toisaalta musiikkikasvatuksen merkitys ei ole rajattu ainoastaan kuorotoimintaan, 
vaan musiikkikasvatusta ja sen merkitystä voidaan tarkastella laajemmin osana koko 
seurakuntayhteisöä. Hakonen ja Laukkanen ajattelevatkin, että lasten musiikkitoi-
minnasta hyötyy monin tavoin koko seurakunta. Molempien lastenryhmillä on varsin 
näkyvä rooli seurakunnan toiminnassa, sillä ryhmät osallistuvat aktiivisesti muun 
muassa seurakunnan juhliin ja diakoniatyöhön. 
 
Eräs tärkeimmistä näkökulmista lienee se, miten musiikkikasvatustoiminta palvelee 
seurakuntaa lapsiperheiden tavoittamisen ja osallistamisen välineenä. Hakosen ja 
Laukkasen mukaan lastenkerhot ja -kuorot ovat oivallinen keino saada myös kirkolli-
sesti vähemmän aktiiviset lapsiperheet osallistumaan jumalanpalveluksiin ja kirkon 
toimintaan. 
 
Hakonen: "Se palvelee koko sitä seurakuntaa, koska ne lapsethan tuo siis sem-
mosia, ne voi esiintyä kaikissa tämmösissä seurakunnan eri juhlissa, plus että 
ne lapset saattaa tuoda vanhempia kirkkoon, koska kun sä oot järjestänyt jon-
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kun että nyt tänään sunnuntaina lapset laulaa, niin siis nehän vanhemmatki 




Laukkanen: "Onhan se erittäin tärkeää, se ensinnäkin sitoo ja tuo perheet tä-
hän kirkkoon ja sitten nää lapset vielä näkyy teini-iässäkin täällä ja just ne 





Koska lasten musiikkikasvatuksen kautta voidaan tavoittaa ihmisiä niin kirkon sisä- 
kuin ulkopuoleltakin, toiminta voidaan mieltää myös eräänlaiseksi lähetystyön muo-
doksi. 
 
Hakonen: "Ja sitte oikeestaan, aika usein mulle käy siis sillä tavalla, että mulla 
lapset tuo omia kavereitaan tänne kuoroon myös. Plus sitte että niissä on myös, 
että ne on liittyny ortodoksiseen kirkkoon, että tää on oikeestaan, ihan voi sa-




Hakonen kuitenkin toteaa, ettei musiikkikasvatus tärkeydestään huolimatta ole toki 
ainoa lapsille suunnattu toimintamuoto seurakunnassa. Hänen mielestään on tärkeää, 
että jokaisella olisi mahdollisuus palvella omalla tavallaan seurakunnassa, mikä näin 
ollen koskee tietysti myös musikaalisia lapsia. 
 
Hakonen: "Tietysti se on niinkun yks osa sitä, varsinkin tämmösessä isossa 
seurakunnassa, koska täällä on siis paljo kerhotoimintaa, täällä on tota niin 
niin siis niinku sitä uskonnonopetusta, täällä on eskaritoimintaa, täällä on per-
hekerhoja, täällä on siis oikeesti niinkun kaikennäköstä toimintaa, leiritoimin-





Hakonen: "Mun mielestä on tärkee muistaa se että kaikkien ei oo pakko laulaa, 
kaikkien ei oo pakko tehdä yhtään niinku et jokaiselle pitää löytyy niinku se 
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oma paikka, sieltä kirkosta. Ja sen takia tota niin niin, tää antaa sen mahdolli-




Samoin ajattelee Patrikainen. Hän kantaa huolta siitä, onko seurakunnissa riittävästi 
muutakin toimintaa niille, jotka eivät pysty osallistumaan kuorolauluun. Myös Patri-
kaisen mielestä on olennaista, että jokainen löytäisi oman palvelutehtävänsä kirkossa 
laulutaidosta riippumatta. Toisaalta Patrikainenkin pitää tärkeänä, että kirkon kautta 
musikaalinen lapsi saa mahdollisuuden toteuttaa lahjaansa. 
 
Patrikainen: "Mä ite koen että kuorolaulu on kuitenki, tai ollu huolissaan taval-
laan siitä että ku seurakunnassa, monessa seurakunnassa että onko niinku yh-
tään samalla tavalla säännöllisesti kokoontuvaa porukkaa ku esimerkiks kirk-
kokuoro. Ja kuorolaulu on kuitenki aika poissulkevaa, koska tuota niinku osa 
ihmisistä, niillä, ne ei pysty siihen, ja mitä ne sitten tavallaan, ihmiset kysyy 
mitä minä sitte voin tehä niinku... ku haluaa tehä jotain, seurakunnassa tai kir-
kon hyväks tai jumalanpalveluksissa. Niin jos se kuoro on ainoo väylä, että se 
myöski että mä koen niinku lasten kanssa et jos se on vaan pelkästään laulua 
ilman mitään soittoa, ilman mitään leikkejä, niin se on hyvin semmonen niin-




Patrikainen: "Se on niinkun yks väline tuoda ihmisiä kirkkoon ja antaa se ma-




Musiikkikasvatuksesta voi olla hyötyä monella muullakin kuin vain kirkkomusiikin 
alueella. Toisaalta taas musiikkikasvatuksen ei etenkään pienellä paikkakunnalla ole 
tarpeen noudattaa tarkasti rajattua kaavaa, vaan musiikkikasvatus voi olla yksi osa 
laajempaa kokonaisuutta ja sisältää monia muitakin elementtejä kuin kirkkomusiik-
kia. Näin kirkkolaulu voidaan tehdä tutuksi mahdollisimman monelle, ei ainoastaan 
aktiivisimmille ja lahjakkaimmille seurakuntalaisille. 
 
Ajatus kirkkomusiikkikasvatuksesta osana suurempaa kokonaisuutta sopii hyvin niin 
taidemusiikkikasvatuksen kuin uskontokasvatuksenkin periaatteisiin, onhan niiden 
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lähtökohtana juuri lapsen kehityksen, itsetunnon ja identiteetin kokonaisvaltainen 
tukeminen. Seurakunnan musiikkikasvatus on paitsi kirkkomusiikin opetusta, myös 
muun muassa ortodoksisen elämäntavan ja kristillisten arvojen opettamista vuoro-
vaikutuksessa seurakuntayhteisön kanssa. Kanttorien haastattelut osoittavat, että seu-
rakunnallista musiikkikasvatusta voidaan toteuttaa joustavasti hyvin monella tavalla. 
 
Tästä huolimatta musiikkikasvatuksen merkitystä ei ole syytä vähätellä. Jokaiselle 
lapselle olisi hyvä tarjota tasapuolinen mahdollisuus hengellisyyden ja yhteisöllisyy-
den kokemukseen musiikin kautta. Musikaalisuudesta tai sen puutteesta puhuessa 
olisi puolestaan tärkeä muistaa, että musiikkitaitojen heikkous kielii lasten kohdalla 
usein enemmän harjaantumattomuudesta ja myönteisten kokemusten puutteesta kuin 
kyvyttömyydestä tai täydellisestä kiinnostuksen puutteesta. Sama koskee yhtä lailla 
uskoa ja hengellisyyttä. Ilman kokemuksia, ohjausta ja kannustusta saattavat lapsessa 









Tutkielman tavoitteena oli selvittää lasten musiikkikasvatustoiminnan elinvoimaisuu-
teen vaikuttavia tekijöitä ortodoksisissa seurakunnissa. Tutkielmassa tarkasteltiin 
sekä kanttorin vaikutusta musiikkikasvatustyön menestymiseen että seurakunnan 
roolia musiikkikasvatuksessa. Lisäksi pyrittiin selvittämään, miten ortodoksinen us-
konto ilmenee musiikkikasvatuksessa ja miten yleinen musiikkikasvatus ja hengelli-
syys suhteutuvat toisiinsa musiikkiryhmätoiminnan sisällössä ja toimintatavoissa.  
Tutkielma kohdistui kanttorien ja perheiden kokemuksiin lasten musiikkikasvatus-
toiminnasta Suomen ortodoksisissa seurakunnissa 2000-luvulla. Aineisto muodostui 
kolmen lasten musiikkikasvatustyötä eri paikkakunnilla tekevän kanttorin yksilö-
haastatteluista, joita myöhemmin täydennettiin lisäkysymyksillä sähköpostitse, sekä 
kolmen Joensuun lapsikuorolaisten vanhemman ryhmähaastattelusta. Kaikki haastat-
telut äänitettiin, litteroitiin ja analysoitiin teemoittelemalla.  
Tutkielmassa ilmeni, että kanttorien musiikkikasvatuksellinen työkenttä ei rajoitu 
ainoastaan seurakuntaan vaan ulottuu varsin laajalle. Vaikka ilmeisin musiikkikasva-
tustyön muoto ovat eri-ikäisten lasten musiikkiryhmät, kanttorit voivat myös vierailla 
kouluissa, päiväkodeissa ja muissa seurakunnan kerhoissa musiikkikasvatustehtävis-
sä. Lisäksi kanttorit voivat työskennellä musiikkikasvattajina leireillä ja järjestää 
lapsille suunnattuja laulutapahtumia. 
Kaikkien kanttorien musiikkiryhmätoiminta sisälsi sekä yleisen musiikkikasvatuksen 
elementtejä että kirkollisia piirteitä. Ryhmien toiminnassa ei ollut täysin yhtenäistä 
linjaa, vaan sisältö ja toteutustavat riippuivat jossain määrin kunkin kanttorin henki-
lökohtaisista kokemuksista ja näkemyksistä. Eroja ilmeni muun muassa uskonnolli-
suuden asteessa ja musiikkikasvatuksellisia elementtejä koskevissa valinnoissa.  
Uskonnollisuus ilmeni eri kanttoreiden harjoituksissa ortodoksisena alkuhartautena 
tai aloitusveisuna, ortodoksisina tapoina kuten Monien vuosien laulamisena, uskon-
nonopetuksellisina keskusteluina ja ohjelmistossa ortodoksisina kirkkolauluina. 
Kirkkovuoden kulku ja kirkolliset juhlat, erityisesti joulu ja pääsiäinen, huomioitiin 
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musiikkiryhmien toiminnassa. Ryhmät osallistuivat jumalanpalveluksiin ja seura-
kunnan juhliin sekä osa myös seurakunnan diakoniatyöhön.  
Uskonnolla oli etenkin seurakunnan musiikkiryhmissä tärkeä merkitys. Myös haas-
tatteluun osallistuneet vanhemmat pitivät kirkollisiin tapoihin ja jumalanpalve-
luselämään tutustumista hyvin tärkeänä osana toimintaa. Tarkastelluista musiikki-
ryhmistä uskonnollisen toiminnan merkitys oli harjoitusten osalta suurin Kuopion 
lapsikuorossa, jossa uskonnon opetus nähtiin musiikillisia tavoitteita selvästi tärke-
ämpänä. Vähiten uskonnollisuus näkyi Ilomantsissa, mikä selittyy pääosin sillä, että 
kuoro toimi seurakunnan sijaan kansalaisopiston alaisuudessa. Vain pieni osa kuoron 
toiminnasta liittyi kirjaimellisesti ortodoksisuuteen, mutta Patrikainen kuvaili orto-
doksisen kulttuurin vaikuttavan kuorossa eräänlaisena taustatekijänä.  
Uskonnollisten ainesten lisäksi musiikkiryhmien toimintaan sisältyi myös yleisen 
musiikkikasvatuksen elementtejä. Toimintaan kuului ryhmästä riippuen esimerkiksi 
lastenlauluja, kansanmusiikkia, leikkiä, soittimia, tanssia, kehorytmiikkaa, draamaa 
ja musiikin perusteiden opetusta. Harjoitusten sisältö jakautui varsin selkeästi maalli-
seen ja uskonnolliseen siten, että leikit ja lastenlaulut usein vuorottelivat kirkollisten 
laulujen tai uskonnollisen opetuksen kanssa. Kanttorien hyödyntämät musiikkikasva-
tuksen keinot vaihtelivat; eroja esiintyi pääasiassa soittimien ja tanssin käytössä sekä 
näkemyksissä musiikin teoriaopetuksen tarpeellisuudesta. Vaikka uskonnollisuus 
miellettiin ainakin seurakuntien musiikkiryhmissä eräänlaiseksi kantavaksi voimaksi, 
myös ei-uskonnollinen, vapaamuotoisempi toiminta koettiin ilon ja hauskuuden säi-
lymisen kannalta välttämättömäksi.  
Eräs kanttorien haastatteluissa esille tullut huomio oli lapsille soveltuvan ortodoksis-
ten laulumateriaalin puute. Olemassa oleva kirkkomusiikki koettiin monilta osin mo-
niäänisyyden takia vaikeaksi tai "aikuismaiseksi". Toisaalta esimerkiksi yksiäänisten 
perinteiden yleistyminen mainittiin lasten kannalta myönteiseksi, ja myös viime ai-
koina ilmestyneet ortodoksisten joululaulujen ja pyhiinvaeltajan laulujen julkaisut 
saivat pääosin hyvää palautetta. Ortodoksisten lastenlaulujen perinne puuttuu kuiten-
kin 1980-luvun musiikkijulkaisuja lukuun ottamatta Suomesta lähes kokonaan, vaik-
ka sovitettavaakin materiaalia voisi Venäjällä tai muissa ortodoksisissa maissa olla 
hyvin saatavilla. Lapsille suunnatuilta sovituksilta ja sävellyksiltä edellytettiin ennen 
kaikkea iloisuutta, hauskuutta ja mieleenpainuvia melodioita. Myös sopiva vaikeus-
taso ja säestyksellisyys olisi hyvä huomioida siten, että julkaisut varustettaisiin reaa-
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lisointumerkein ja musiikki soveltuisi laulettavaksi yksi- tai kaksiäänisesti. Ison ja 
rinnakkaiset terssikulut mainittiin hyviksi keinoiksi opetella moniäänisyyttä.  
Sekä kanttorit että vanhemmat kokivat ohjaajalla olevan ratkaiseva vaikutus musiik-
kiryhmän menestymiseen. Eniten vaikutusta oli kanttorin persoonalla. Kanttorilta 
edellytettiin aitoa kiinnostusta ja halua työskennellä lasten kanssa, läsnäolon taitoa 
sekä kunnianhimoa lapsityötä kohtaan. Vanhempien vastauksissa tuli lisäksi esille 
lasten yksilöllisen huomioimisen tärkeys. Koska persoonalla on lapsille suuri merki-
tys, kanttorit myös totesivat, etteivät kaikki yksinkertaisesti sovellu työskentelemään 
lasten parissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lasten musiikkikasvatusta voisi 
seurakunnassa jättää hoitamatta, vaan työntekijöiden olisi hyvä ottaa tavoitteekseen 
etsiä joku muu tehtävää hoitamaan.  
Persoonan lisäksi kanttorien vastauksissa korostui erityisesti musiikkipedagogisen 
osaamisen merkitys. Kanttorin tulisi ymmärtää lapsen eri kehitysvaiheita sekä kyetä 
mitoittamaan tavoitteensa ja ohjelmiston vaikeusaste lapsiryhmän mukaisesti. Myös 
säestystaidot mainittiin lasten kanssa työskentelyssä tarpeellisiksi. Kanttorien haas-
tatteluissa huomionarvoista on, ettei yksikään kanttori ollut saanut työhönsä musiik-
kipedagogista koulutusta, vaan työtä tehtiin pääasiassa lapsuudesta saatujen mallien, 
kollegoilta saatujen esimerkkien ja työn tuoman kokemuksen pohjalta. Erityisesti 
Laukkanen koki musiikkipedagogisten taitojen puuttumisen työssään ongelmalliseksi 
ja totesi, ettei kirkkomuusikon koulutus vastaa riittävästi todellista työnkuvaa seura-
kunnassa.  
Kanttorin koulutuksen kehittämistarvetta voidaan pitää eräänä tärkeänä tutkielmasta 
nousevana huomiona. Ortodoksisen kanttorin koulutuksessa teologisella tietämyksel-
lä ja jumalanpalveluksilla on huomattavasti suurempi painoarvo kuin esimerkiksi 
evankelis-luterilaisen kanttorin koulutuksessa, mitä voidaan pitää myönteisenä. Pe-
dagogisten opintojen täydellinen puuttuminen on kuitenkin eräs koulutuksen valitet-
tavista puutteista, sillä seurakuntakanttorin työstä merkittävä osa liittyy nimenomaan 
musiikkikasvatukseen. Pedagogisen osaamisen tarve olisikin viisasta huomioida 
kirkkomusiikin tutkinnon kehittämisessä tai esimerkiksi valmisteilla olevien kirkon 
omien opintojen suunnittelussa.  
Pienissäkään seurakunnissa musiikkikasvatustoiminta ei ole mahdottomuus, mutta 
työ asettaa kanttorille hieman erilaiset edellytykset kuin suurissa seurakunnissa. Eri-
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toten yhteistyön ja verkostojen merkitys musiikkikasvatustyössä korostuu pienillä 
paikkakunnilla, ja kanttori voi joutua ottamaan tavallista enemmän vastuuta suhtei-
den ylläpidossa muun muassa muihin kasvattajatahoihin kuten kouluihin, päiväkotei-
hin ja opistoihin. Kanttorin kannattaa pyrkiä saamaan näkyvyyttä musiikkikasvatta-
jana ja tekemään itsensä tutuksi paikkakunnalla myös vanhempien parissa. Myös 
suhteet kollegoihin voivat olla tärkeä tuki.  
Menestyvä musiikkikasvatustoiminta edellyttää myös kirkon ja seurakuntien tukea. 
Käytännössä tuki on rahallista; seurakunta voi avustaa lastenryhmiä esimerkiksi kul-
jetuksien, retkien ja matkojen järjestämisessä. Seurakuntien olisi tärkeä huolehtia 
myös riittävästä ja monipuolisesta tiedotuksesta, jonka tulisi tavoittaa perheet ajoissa. 
Vanhempien haastatteluissa korostui erityisesti henkilökohtaisen yhteydenoton kuten 
kerhokirjeen tärkeys tiedotuksen muotona. Seurakunta voi myös tukea kanttoria 
työssään antamalla kanttorille riittävät mahdollisuudet eli ennen kaikkea aikaa lapsi- 
ja nuorisotyön toteuttamiseen. Seurakuntien resurssit ovat toki rajalliset, mutta poh-
jimmiltaan kyse on asenteista ja arvovalinnoista eli siitä, mihin seurakunnan olemas-
sa olevat resurssit halutaan kohdentaa.  
Sekä kanttorien että vanhempien haastatteluista kävi ilmi, että seurakunnissa olisi 
tärkeää huolehtia paitsi kouluikäisten, myös sitä nuorempien lasten musiikkikasva-
tuksesta. Varhaisiän musiikkikasvatuksella kuten perhemuskareilla rakennetaan pe-
rustaa tulevalle musiikkikasvatustoiminnalle. Alle kouluikäiset lapset ovat myös mie-
leltään avoimia ja erityisen otollisessa iässä innostumaan uudesta. Toisaalta myös 
nuorisotyöhön ja nuorisokuorotoimintaan panostaminen voi samalla vaikuttaa myön-
teisesti myös lasten musiikkikasvatustoiminnan vireyteen. Kokonaisuuden kannalta 
hyödyllisintä olisikin, jos lasten ja nuorten musiikkikasvatustoimintaan muodostuisi 
luonteva jatkumo eri ikäryhmästä toiseen.  
Mikäli ryhmiin on esimerkiksi pienellä paikkakunnalla vaikea saada osallistujia, 
kannattaa musiikkitoimintaan suhtautua joustavuudella. Ortodoksista musiikkikasva-
tusta voidaan toteuttaa musiikkiryhmien lisäksi myös muiden seurakunnan kerhojen 
yhteydessä sekä aiemmin mainittujen päiväkotien, koulujen ja opistojen välityksellä. 
Toisaalta ryhmätoimintaa ei tarvitse rajata vain lauluun, vaan toimintaa voidaan ava-
ta laajemmalle kohderyhmälle monipuolistamalla sen sisältöä. Suurissakin seurakun-
nissa on osallistujamäärän maksimoimiseksi tehokkainta liittää musiikkiryhmät mui-
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den seurakunnan lastenkerhojen yhteyteen. Kanttorien hyviksi toteamia yhdistelmiä 
olivat perhekerhon ja perhemuskarin sekä lastenkerhon ja lapsikuoron yhdistelmät.  
Haastatteluihin osallistuneiden kanttorien ja vanhempien määrä ei ollut kovin suuri, 
eikä tutkielmassa otettu huomioon esimerkiksi niiden seurakuntien näkökulmaa, jois-
sa lasten musiikkikasvatustoimintaa ei syystä tai toisesta ole saatu järjestettyä. Valin-
nat olivat kuitenkin harkittuja ja sopivat tutkielman ratkaisukeskeiseen päätavoittee-
seen. Haastatteluissa esitetyt kysymykset olivat lähtökohtaisesti kanttoreille samat, 
mutta haastatteluja tehdessä jouduttiin kysymyksiä kuitenkin soveltamaan eikä kaik-
kia kysymyksiä välttämättä esitetty jokaiselle kanttorille seurakuntien erilaisista ti-
lanteista johtuen. Tästä sekä haastattelijan kokemattomuudesta johtuen jotkin haas-
tattelun osa-alueet saattoivat jäädä osassa haastatteluista liian vähäiselle käsittelylle, 
mikä hankaloitti jossain määrin vastausten vertailua. Haastatteluista saatu materiaali 
palveli kuitenkin hyvin tutkielman tavoitteita löytää konkreettisia keinoja lasten mu-
siikkikasvatuksen kehittämiseen.  
Jatkossa olisi kannattavaa kehittää jonkinlaista konkreettista ohjemateriaalia ja peda-
gogista opetusta lasten musiikkikasvatustyöstä kiinnostuneita varten. Myös lapsille 
soveltuvan ortodoksisen laulumateriaalin sovittaminen ja säveltäminen olisi tulevai-
suuden hanke, johon sävellystyöstä kiinnostuneiden ja lapsityötä arvostavien kirk-
komuusikoiden voisi olla hyödyllistä tarttua. Muiden ortodoksisten maiden lapsille 
suunnattuun musiikkimateriaaliin perehtyminen voisi olla yksi askel kehitystyössä.  
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2002 Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman 








1. Taustasi lasten musiikkikasvatuksen ohjaamisessa? Millaista lasten musiikki-
kasvatustoimintaa olet ohjannut seurakunnassa tai muualla? 
2. Mitä opetuskeinoja ja elementtejä hyödynnät? 
3. Mitä harjoitusten ulkopuolista toimintaa musiikkikasvatukseen liittyy?  
4. Miten uskonnollisuus näkyy musiikkikasvatustyössäsi? 
5. Onko toimintaan liittynyt yhteistyötä muiden tahojen kuten kerhojen, päivä-
kotien tai koulujen kanssa? 
6. Onko seurakunnassa muuta lapsille suunnattua toimintaa? Mikä on musiikki-
kasvatustoiminnan rooli suhteessa seurakunnan muuhun lapsityöhön? 
7. Miten toiminnasta on tiedotettu perheitä? Miten on pyritty hankkimaan uusia 
laulajia? 
8. Millainen merkitys lasten vanhemmilla ja perheillä on musiikkikasvatustyös-
sä?  
9. Miten lasten musiikkikasvatustoimintaa on tuettu tai huomioitu seurakunnas-
sa? 
10. Millaisia haasteita olet kohdannut? 
11. Mitä  menestyksekäs musiikkikasvatustyö edellyttää kanttorilta? Entä seura-
kunnalta? 
12. Miten kirkko voisi tukea musiikkikasvatusta? 
13. Mikä on mielestäsi seurakuntien musiikkikasvatuksen tärkein tehtävä tai 
merkitys? 







1. Miten lapsenne päätyi laulamaan kuoroon? 
2. Miten lapsi mielestänne viihtyy? Millaista palautetta lapsi on antanut? 
3. Onko lapsella muita harrastuksia? Mikä on kuorolaulun asema suhteessa 
muihin harrastuksiin? 
4. Kuinka todennäköistä on, että lapsen kuoroharrastus jatkuu? Mitkä tekijät 
vaikuttavat kuorossa pysymiseen? 
5. Miten kuoronjohtaja vaikuttaa kuorossa viihtymiseen? 
6. Missä määrin lapsi ja/tai muut perheenjäsenet osallistuvat seurakunnan muu-
hun toimintaan? (esim. kerhot, jumalanpalvelukset, leirit) 
7. Tiedottaako seurakunta lapsikuoroa ja musiikkikasvatusta koskevista asioista 
riittävästi? 
8. Koetteko, että toiminta on tavoitteellista ja kestävää? 
9. Miten musiikkikasvatustoimintaa voisi parantaa? 
10. Onko vielä jotain, mitä haluaisitte tuoda esille? 
 
 
